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 ÉĆ gx İ×× Ć č×čßĆ¿č¼  xgÇ įßÒ ðĆ¿ð¼Ć× c¿É¾
ÒĥčÇÉ òĶöö ĥĆ¼ %ÒÒßx¿É¿čgĚ¿ß×ó gx×¿ÒÒĚ ò0¿ðĆĚ Ě gÉö èÛÛ¬óö
^¿ĚĆ č¿× KĲ×¼Ćß×¿č¿Ćĥ×± įß× ÒßĚßĆ¿č¼× ¿×¼¿Ě× ò5ó
ò5¿É×Ć¾Ćßİ× Ě gÉö èÛĔ¬ó .ĆĥĶÉĆ×ªªÇĚ òc¼ßĥ ģĺĺĺó ĥ× x¾
İ±ĥ×±ččðĶ¿«č¼ gðĚgĚ¿ß× ò$ßĆĚßxg±Ĳ¿ Ě gÉö èÛÛĕó ÇĆ¿Ě¿č¼
×ĥĆgÉ  gÇĚßĆ×ö cĥÒ Çg×× ĥĆ¼ PĆg¿×¿×± ±ÉĆ×Ě İĆ× ¿
ÇĚ¿į¿ĚlĚ Ć x¿ Ć İ±ĥ×± ¿×įßÉį¿ĆĚ× 5ĥčÇÉ× čßİ¿ Ć
gĶĥ ×ßĚİ×¿±× čĚgx¿É¿č¿Ć×× 5ĥčÇÉ× xččĆ Ķĥ ÇßßĆ¿×¿¾
Ć×ö ¿č Òg×¿ªčĚ¿ĆĚ č¿¼ gĆ¿× gčč P¿Ò¿×± ĥ× %×Ě×č¿ĚlĚ Ć
ÇĚ¿į¿Ćĥ×± Ć ¿×įßÉį¿ĆĚ× 5ĥčÇÉ× g×±ðgččĚ İĆ× òĶöö Òg¾
ı¿ÒgÉ ÇĚ¿į¿Ćĥ×± Ć ±ß×¿čĚ× x¿ ±É¿¼Ķ¿Ě¿±Ć $ÒÒĥ×± Ć
×Ěg±ß×¿čĚ×óö č ¿čĚ gĥ¼ ¼¿×Él×±É¿¼ xÇg××Ě gčč İ×× ÆÒg×
Ò¿Ě ¸.ĆgªĚ¹ĚĆg¿×¿×± x±¿××Ě ¿ g×ªl×±É¿¼× ¸.ĆgªĚ¹±İ¿×× gĥª
¿× Ć¼â¼Ě5ĥčÇÉgÇĚ¿į¿Ćĥ×± ĶĥĆĨÇĶĥªĨ¼Ć× č¿× ĥ× ×¿¼Ě gĥª
]Ćl×Ćĥ×±× ¿Ò ð¼Ĳč¿ßÉß±¿č¼× 5ĥčÇÉûĥĆč¼×¿ĚĚ òÇ¿Òg Ě
gÉö èÛÛÛē gį¿č Ě gÉö èÛ ¬ē ĥ¼gĚgĥ ĥ× $g¿×gĥĚ èÛ  ē EÉßĥĚĶ
Ě gÉö èÛÛ¯óö K¼É¿ččÉ¿¼ č¿× ×ĥĆgÉ ×ðgččĥ×±× gĥª Ć x×
Ć 5 òĶöö $â¼ Ć GÇĆĥĚ¿Ćĥ×±čč¼İÉÉ gxĆ ×¿¼Ě xªßÉ±
Ć GÇĆĥĚ¿Ćĥ×±ó ĥ× č č×čßĆ¿č¼×  xgÇč ò âĆĆĥ×±
č 5ßĚß×ĥĆß×¾;ĥĚðĥĚč x¿ İ¿ÉÉÇĨĆÉ¿¼Ć .ß×ĚĆgÇĚ¿ß×ó Òâ±É¿¼
ò5g«É Ě gÉö èÛÛĞē ]g× ĥĚčÒ Ě gÉö èÛÛ óö
%Ò !±×čgĚĶ Ķĥ × ×ĥĆgÉ× gðĚgĚ¿ß×× ĥÒªgčč× ¿ ĚĆg¿¾
×¿×±č¿×ĥĶ¿ĆĚ× ÒĥčÇĥÉlĆ× ]Ćl×Ćĥ×±× òx¿ čð¿×ÉªâĆÒ¿¾
±× 5ĥčÇÉ×ó ¿ Ķĥ Ò¼Ć ¸.ĆgªĚ¹ ªĨ¼Ć× ¿× cĥ×g¼Ò ¿Ò ð¼Ĳ¾
č¿ßÉß±¿č¼× 5ĥčÇÉûĥĆč¼×¿ĚĚ čßİ¿ ]Ćl×Ćĥ×±× ¿× Ć 5Ĳß¾
č¿× $gįĲ ¼g¿× ò5Ĳ$ó %čßªßĆÒ×įĆĚ¿Éĥ×±ö ¿ cĥ×g¼Ò ¿Ò
ð¼Ĳč¿ßÉß±¿č¼× 5ĥčÇÉûĥĆč¼×¿ĚĚ ¿čĚ ¿  ßÉ± ¿×Ć cĥ×g¼Ò
č FĥĆč¼×¿ĚĚč Ć ¿×ĶÉ××5ĥčÇÉªgčĆ×ö ¿ ±«ĆĚ×5ĥč¾
ÇÉ× ¼l×±Ě ¿ G±ĥÉgĚ¿ß× č ð¼Ĳč¿ßÉß±¿č¼× 5ĥčÇÉûĥĆč¼×¿ĚĚč
ĶĥÒ gĥ¼ Ò¿Ě Ć 0l×±×Ć±ĥÉgĚ¿ß× ĶĥčgÒÒ× òPß¿±ß ģĺĺĕóö
g ¿ FĥÉÉ ªĨĆ ¿ .ĆgªĚĶĥ×g¼Ò gÉčß ĥ×ĚĆč¼¿É¿¼× TĆ¾
čðĆĥ×±č č¿× Çg×× ¿čĚ Ć ±Ć¿ªª ¸.ĆgªĚĚĆg¿×¿×±¹ Ò¼ĆĥĚ¿±ö -
×g¼ ×İ×ĥ×±č±x¿Ě òE¼Ĳč¿ßĚ¼Ćgð¿ KðßĆĚgĆĚ  ¿Ě×čč ĥčİöó
Òâ¼Ě Òg× gxĆ ĥ×ĚĆč¼¿É¿¼ .ßÒðß××Ě× Ć .ĆgªĚ ĚĆg¿×¿¾
Ć×ö Kß čĚ¼Ě x¿ Ć E¼Ĳč¿ßĚ¼Ćgð¿ ĥ× ¿Ò ¸čðßĆĚgĆĚčðĶ¿«č¼×
.ĆgªĚĚĆg¿×¿×±¹ ¿ 6TG;ÒĥčÇĥÉlĆ .ßÒðß××Ě ¿Ò ]ßĆĆ¾
±Ćĥ× òčðĶ¿«č¼ .ß×¿Ě¿ß×¿Ćĥ×±ó İl¼Ć× x¿Ò  ¿Ě×ččĚĆg¿¾
×¿×± ¼Ć ¿ ×ĥĆß5TK.T0G .ßÒðß××Ě įßĆĆg×±¿± ¿čĚ òĥ×¾
čðĶ¿«č¼ .ß×¿Ě¿ß×¿Ćĥ×±óö
%× ¿čÒ WxĆč¿¼ĚčgĆĚ¿ÇÉ xčðĆ¼ ¿¼ įßĆİ¿±× ¿ Òĥč¾
ÇĥÉlĆ× ]Ćl×Ćĥ×±× İÉ¼ ûĥg×Ě¿ĚgĚ¿į Ķĥ ¸Ò¼Ć .ĆgªĚ¹ ªĨ¼¾
Ć× Çâ×××ö g¼Ć İĆ ¿¼ × ±Ć¿ªª ¸5ĥčÇÉĚĆg¿×¿×±¹ g×čĚÉ¾
É įß× ¸.ĆgªĚĚĆg¿×¿×±¹ įĆİ××ö
KÇÉĚĚÒĥčÇÉªgčĆ¼ĲðĆĚĆßð¼¿ ¿čĚ ¿ ]ßÉĥÒ×Ķĥ×g¼Ò ò!Ćâč¾
č×Ķĥ×g¼Òó Ć KÇÉĚĚÒĥčÇÉªgčĆö ¿č ]ßÉĥÒ×Ķĥ×g¼Ò
ĆªßÉ±Ě Ò¿Ě ßĆ ß¼× ¿×Ć ±É¿¼Ķ¿Ě¿±× cĥ×g¼Ò Ć ×Ķg¼É
cÉÉÇĆ× ðĆß 5ĥčÇÉªgčĆö KÇÉĚĚÒĥčÇÉ¼ĲðĆĚĆßð¼¿ ¿čĚ ªßÉ±É¿¼
ĥögö gč GčĥÉĚgĚ Ć ]ßÉĥÒ×įĆl×Ćĥ×±× Ć ¿×ĶÉ×× 5ĥč¾
ÇÉªgčĆ×ö 5¿Ě Ò ±Ć¿ªª ]ßÉĥÒ× İ¿ÉÉ ¿¼ ÇÉgĆÒg¼× gčč
¿  gčĆ¼ĲðĆĚĆßð¼¿ Éß×±¿Ěĥ¿×gÉ ĥ×ĖßĆ Ćg¿gÉ ĆªßÉ±× Çg××ö
%Ò ĆčĚ×  gÉÉ ¼lĚĚ× İ¿Ć č g×× Ò¿Ě Ò xĆ¿Ěč xčðĆß¼××
0l×±×İg¼čĚĥÒ Ķĥ Ěĥ× òPß¿±ß ģĺĺĕóö Ć Ķİ¿Ě  gÉÉ òĆg¿gÉ
 gčĆ¼ĲðĆĚĆßð¼¿ó ¼¿×±±× ¿čĚ ¼¿Ć !±×čĚg× Ć ¿čÇĥčč¿ß×ö
%Ò !±×čgĚĶ ĶĥĆ 5ĥčÇÉ¼ĲðĆĚĆßð¼¿ ò]Ć±ĆâččĆĥ×± č 5ĥč¾
ÇÉč ĥĆ¼ ]Ć±ĆâččĆĥ×± Ć 5ĥčÇÉĶÉÉ×ó ¿čĚ 5ĥčÇÉ¼ĲðĆðÉgč¿
¿ ]Ć±ĆâččĆĥ×± č 5ĥčÇÉč ĥĆ¼ ¿× cĥ×g¼Ò Ć ×Ķg¼É
5ĥčÇÉĶÉÉ×ö ¿Ò 5×č¼× ±¼Ě Òg× gÇĚĥÉÉ gįß× gĥč gčč
ðßčĚ×gĚgÉ Ç¿× ĚĆg¿×¿×±čx¿×±Ě cĥ×g¼Ò Ć ×Ķg¼É 5ĥčÇÉ¾
ªgčĆ× ĆªßÉ±Ě ĥ× gčč 5ĥčÇÉ¼ĲðĆĚĆßð¼¿ Ć 5¼g×¿čÒĥč ĶĥĆ
ðßčĚ×gĚgÉ× 5ĥčÇÉįĆ±ĆâččĆĥ×± ¿čĚ ò5gßĥ±gÉÉ Ě gÉö èÛ ¯ē
5gÉÉ Ě gÉö èÛÛĕóö 5ĥčÇÉgĚĆßð¼¿ ¼¿×±±× Çg×× gč GčĥÉĚgĚ
įß× 5ĥčÇÉªgčĆ¼ĲðßĚĆßð¼¿ ò!Ćâčč×gx×g¼Ò Ć 5ĥčÇÉªgčĆ×ó
ĥ×ĖßĆ 5ĥčÇÉ¼ĲðßðÉgč¿ òx×g¼Ò Ć ×Ķg¼É 5ĥčÇÉªgčĆ×ó
č¿×ö 5ĥčÇÉ¼ĲðßðÉgč¿ Çg×× x¿Ò 5×č¼× ¿Ò ÉĚĆ x¿čð¿Éč¾
İ¿č x¿ ×ĆįgĚ¿ß× ĥ× gĥčxÉ¿x×Ć G¿××ĆįgĚ¿ß× gĥªĚĆĚ×ö
^×× Ć 5ö Ě¿x¿gÉ¿č g×ĚĆ¿ßĆ įß× Ćİg¼č×× .g×¿×¼× ĨxĆ
¿× c¿ĚgĥĆ įß× Ĕ Pg±× ¿× ±¼×ĚĆ Eßč¿Ě¿ß× ÉÇĚĆ¿č¼ čĚ¿Òĥ¾
É¿ĆĚ İ¿Ć čß ×¿ÒÒĚ č¿× 5ĥčÇÉÒgčč ¿× ĆčÉx× c¿Ěčðg××
gĥª !Ćĥ× įß× ¿Ç×¾ ĥ× 0l×±×İg¼čĚĥÒ ĥÒ Ğ¬õ Ķĥ ò!ßÉ¾
čð¿×Ç Ě gÉö èÛÛģóö ^Ć× 5gĥčÒĥčÇÉ× ¿× ±¼×ĚĆ Eßč¿Ě¿ß×
ĨxĆ Él×±Ć c¿Ě ¿ÒÒßx¿É¿č¿ĆĚ čß ×¿ÒÒĚ ĶİgĆ ¿ ×Ķg¼É KgĆÇß¾
ÒĆ ¿× KĆ¿ Ķĥ ×¿¼Ě gxĆ ¿ 5ĥčÇÉ¿Ç ò^¿ÉÉ¿gÒč ĥ× !ßÉ¾
čð¿×Ç èÛĔèóö ¿č ªĥ× ĥ×ĚĆčĚĆ¿¼× ¿ ^¿¼Ě¿±Ç¿Ě įß×
gÇĚ¿įĆ ÒĲßĶÉÉĥÉlĆĆ Kðg××ĥ×± ªĨĆ gč Ćg¿gÉ 5ĥčÇÉİg¼čĚĥÒö
TÒ±Ç¼ĆĚ ªĨ¼ĆĚ ¿× GĥÇĚ¿ß× Ć Çß×ĚĆgÇĚ¿É× ÇĚ¿į¿ĚlĚ ĥĆ¼
%ÒÒßx¿É¿čgĚ¿ß× ßĆ ×ĚÉgčĚĥ×± òĶöö ĚĚÉl±Ć¿±Ç¿Ě 5¿ÇĆß±Ćgį¿¾
ĚlĚó Ķĥ Ćgð¿Ò 5ĥčÇÉč¼İĥ× òßßĚ¼ ĥ× .Éčß èÛĔĞē P¼ßÒg¾
čß× ĥ× ßßĚ¼ èÛÛĺóö ¿čĆ 5ĥčÇÉč¼İĥ× ¿čĚ gÇĶ×Ěĥ¿ĆĚ İ××
¿ %ÒÒßx¿É¿čgĚ¿ß× x¿ ÇĥĆĶĆ 5ĥčÇÉÉl×± ĆªßÉ±Ě ĥ× ±Ò¿ÉĆĚ
İ×× ¿ %ÒÒßx¿É¿čgĚ¿ß× x¿ Ég×±Ć 5ĥčÇÉÉl×± čĚgĚĚ«×Ě òĥð¾
ß×Ě KgÉĚĆ Ě gÉö ģĺĺĞóö
5ĥčÇÉ¼ĲðĆĚĆßð¼¿ ĥ× ¾gĚĆßð¼¿ č¿× g¼Ć ±±×Élĥ«± EĆß¾
Ķčč ¿ Ò¼g×¿čĚ¿č¼ ¿× ]Ćx¿×ĥ×± čĚ¼×ö ¿ ]Ćx¿×ĥ×±
xčĚ¼Ě gĥč ¿×Ò KgĚĶ įß× 5ßÉÇĨÉ× Ć× ÇĚ¿į¿ĚlĚčĶĥčĚg×
gÉč  ĥ×ÇĚ¿ß× Ć ¿×İ¿ĆÇ×× KĚ¿ÒĥÉ¿ gĆĨxĆ ×Ěč¼¿Ě ßx
¿ cÉÉ Ò¿Ě ¿×Ć Ć¼â¼Ě× EĆßĚ¿×čĲ×Ě¼č ĥ× ^g¼čĚĥÒ ßĆ
Ò¿Ě Ć¼â¼ĚÒ EĆßĚ¿×gxxgĥ ĥ× ĆĥĶ¿ĆĚĆ cÉÉðĆßÉ¿ªĆgĚ¿ß× Ćg¾
±¿ĆĚ ò!Égčč ģĺĺ¬ē 6gĆ ģĺĺ¬ē G××¿ Ě gÉö ģĺĺ¯ē KgĆĚßĆÉÉ¿ ĥ×
 ĥÉß ģĺĺ¯óö ¿ 5ĥčÇÉÒgčč Çg×× g¼Ć gÉč gč GčĥÉĚgĚ Ć
Ĳ×gÒ¿č¼× !É¿¼±İ¿¼ĚčįĆ¼lÉĚ×¿čč Ķİ¿č¼× 5ĥčÇÉðĆßĚ¾
¿×čĲ×Ě¼č ĥ× ¾±ĆggĚ¿ß× įĆčĚg×× İĆ× òxxö èóö ĥĆ¼
5ĥčÇÉĚĆg¿×¿×± ĆĶĥ±Ě 5ĥčÇÉ¼ĲðĆĚĆßð¼¿ ĆčĥÉĚ¿ĆĚ İ×× ¿
5ĥčÇÉðĆßĚ¿×čĲ×Ě¼č ¿ 5ĥčÇÉðĆßĚ¿×±ĆggĚ¿ß× ĨxĆİ¿±Ě
òxxö èóö TÒ±Ç¼ĆĚ ªĨ¼ĆĚ ¿× Ć¼â¼Ě EĆßĚ¿×±ĆggĚ¿ß× ĆÉg¾
Ě¿į ĶĥĆ EĆßĚ¿×čĲ×Ě¼č Ķĥ 5ĥčÇÉgĚĆßð¼¿ö TÒ ¿ 5¼g×¿čÒ×
¼¿×ĚĆ Ć G±ĥÉgĚ¿ß× Ć KÇÉĚĚÒĥčÇÉÒgčč Ķĥ įĆčĚ¼× xgĆª
č g¼Ć ¿×č Ě¿ªĆ× ]ĆčĚl××¿ččč ĨxĆ ¿č x¿× ±±×Élĥ¾
«±× EĆßĶčč ĥ× Ć× K¼×¿ĚĚðĥ×ÇĚö
ģöè 5ßÉÇĥÉgĆ ĚĆÒ¿×g×Ě× Ć KÇÉĚĚÒĥčÇÉ¼ĲðĆĚĆßð¼¿
ĥ× ¾gĚĆßð¼¿
ģöèöè PĆg¿×¿×±č¿×ĥĶ¿ĆĚ $ĲðĆĚĆßð¼¿Ò¿gĚßĆ× ­ĥččgĥªİlĆĚč
įß× ÇĚ
×gxßÉ ĥ× ÇgĚgxßÉ K¿±×gÉ İĆ× g× ÒßÉÇĥÉgĆ× K¼gÉĚčĚÉ¾
É× ¸įĆĆ¼×Ě¹ö ¿× Ķ×ĚĆgÉ ÒßÉÇĥÉgĆ K¼gÉĚčĚÉÉ ¿čĚ ¿ EĆß¾
Ě¿×Ç¿×gč  òE.ó ¿× Ć ×±É¿č¼čðĆg¼¿±× 0¿ĚĆgĚĥĆ gÉč ¸ÇĚ¹
xÇg××Ě ò6gĆ ģĺĺ¬óö %Ò gÇĚ¿į¿ĆĚ× òð¼ßčð¼ßĆĲÉ¿ĆĚ×ó cĥčĚg×
¿čĚ ÇĚ ±É¿¼Ķ¿Ě¿± ¿× ªªÇĚßĆ įß× g×gxßÉ× K¿±×gÉ× ĥ× ¿×
ßÒ¿×g×ĚĆ %×¼¿x¿ĚßĆ įß× ÇgĚgxßÉ× K¿±×gÉ×ö ÇĚ İ¿Ć Ò¿ĚĚÉč
č ¸¿×čĥÉ¿×¾É¿Ç ±ĆßİĚ¼ ªgĚßĆ è¹ ò%! ¾èóĖ¸ð¼ßčð¼gĚ¿ĲÉ¿×ßč¿ĚßÉ¾Ğ
Ç¿×gč¹ òE%Ğ.ó K¿±×gÉðªgč gÇĚ¿į¿ĆĚö Ć %! ¾èĖE%Ğ. K¿±×gÉðªg
İ¿ĆĥÒ İ¿Ć gĥč±ÉâčĚ ĥĆ¼ ¿× Ć¼â¼Ě 5ĥčÇÉxÉgčĚĥ×± ĥ×
¿ gĆgĥª ªßÉ±× ıðĆčč¿ß× č %! ¾è !×č čßİß¼É ¿Ò P¿Ć¾
ÒßÉÉ ò]ßÉ Ě gÉö èÛÛĺó gÉč gĥ¼ x¿Ò5×č¼× ògÒÒg× Ě gÉö
ģĺĺèóö gč¿Ć× gĥª × %! ¾è ÒG6 PĆg×čÇĆ¿ðĚ× Çß××Ě× x¿č
¼ĥĚ Ć¿ %! ¾è %čßªßĆÒ× ¿Ò Ò×č¼É¿¼× 5ĥčÇÉ ¿×Ě¿«Ķ¿ĆĚ
İĆ× %! ¾èg ò¸0xĆĚĲðĥč¹ %čßªßĆÒó %! è¾x ĥ× %! è¾
ò¸Ò¼g×ß±ĆßİĚ¼ ªgĚßĆ¹ }5! ~ó ò!ßÉčð¿×Ç ģĺĺ¬ē $gÒ Ě
gÉö ģĺĺĞóö %× ĨxĆÉgčĚĚ× 5ĥčÇÉ× įß× 6g±Ě¿Ć× Égčč× č¿¼ ¼¿×¾
±±× Ķİ¿ PĆg×čÇĆ¿ðĚ %! ¾èg ĥ× %! ¾èx ÇÉgĆ ĥ×ĚĆč¼¿×ö
$¿Ćįß× İĥĆ %! ¾èx gÉč 5! xĶ¿¼×Ě ò!ßÉčð¿×Ç ģĺĺ¬óö
5×č¼É¿¼č 5! ĥ×ĚĆč¼¿Ě č¿¼ įß×5! ¿Ò6g±Ě¿Ć ĥĆ¼
¿× ¬ģ¾gč×ðggĆ %×čĆĚ¿ß× ¿× ıß×6Ćö ¬ ò!ßÉčð¿×Ç ģĺĺ¬óö %× Ć
0¿ĚĆgĚĥĆ İĆ× gĥ¼ g×Ć ±Ć¿ªª İ¿ ¸Ò%! ¾è¹ ò×ĚčðĆ¿¼Ě
Ć %! ¾èg %čßªßĆÒó įĆİ×Ě ĥÒ ¿ įĆč¼¿×× %čßªßĆÒ×
Ķĥ xč¼Ć¿x× ò5ĥčgĆß Ě gÉö ģĺĺèóö č č¼¿×Ě Æß¼ gčč 5! 
¿Æ×¿± %! ¾è %čßªßĆÒ ¿čĚ İÉ¼ ĥĆ¼ Ò¼g×¿č¼ K¿±×gÉ
èģĞPĆg¿×¿×±čĆÉįg×Ě ĚĆÒ¿×g×Ě× Ć ÒßÉÇĥÉgĆ× ĥ× ĶÉÉĥÉlĆ× KÇÉĚĚÒĥčÇÉggðĚgĚ¿ß×
gÇĚ¿į¿ĆĚ İ¿Ć ò g`×± ĥ× !ßÉčð¿×Ç ģĺĺģóö %×č±čgÒĚ ±¼Ě Òg×
gįß× gĥč gčč ¿č ÒĥčÇÉčðĶ¿«č¼× %! ¾è %čßªßĆÒ× gĥčĆ¿¾
¼× č¿× ĥÒ į¿g gĥĚßÇĆ¿×Ć ßĆ ðgĆgÇĆ¿×Ć K¿±×gÉĨxĆĚĆg±ĥ×±
5ĥčÇÉ¼ĲðĆĚĆßð¼¿ Ķĥ ðĆßĥĶ¿Ć× ò]ßÉ Ě gÉö èÛÛĺóö PĆg×č±×
5lĥč ×lÒÉ¿¼ ¿ čĲčĚÒ¿č¼č ò¸0xĆĚĲðĥč¹ %čßªßĆÒó %! ¾è
ÒĥčÇÉÉßÇgÉ¿č¿ĆĚ ĨxĆıðĆ¿Ò¿Ć× ¼gx× KÇÉĚĚÒĥčÇÉ× ¿ ¿×
ßððÉĚ čß ±Ćßčč 5ĥčÇÉÒgčč gĥªİ¿č× İ¿ ¿Æ×¿± įß× ×ßĆ¾
ÒgÉ× 5lĥč× òßÉÒg× Ě gÉö èÛÛ¬ē 5ĥčgĆß Ě gÉö ģĺĺèóö
6g¼ Ć gĥĚß¾ ßĆ ðgĆgÇĆ¿×× ĥčč¼ĨĚĚĥ×± x¿×Ě %! ¾è g×
× ÒĥčÇĥÉlĆ× %! ¾è GĶðĚßĆ ò%! Góö ¿č ÉâčĚ ¿× Çß×ªßĆÒg¾
Ě¿ß×ÉÉ ]Ćl×Ćĥ×± Ć %! G PĲĆßč¿×Ç¿×gčßÒl× gĥč İgč
ĶĥĆ ĚĆg×č¾E¼ßčð¼ßĆĲÉ¿Ćĥ×± č GĶðĚßĆč ĥ× įß× ßĆĚ İ¿ĚĆ ĶĥĆ
E¼ßčð¼ßĆĲÉ¿Ćĥ×± įß× ¸¿×čĥÉ¿× ĆðĚßĆ čĥxčĚĆgĚ è¹ ò%GK¾èó ªĨ¼ĆĚö
%GK¾è č¿×Ćč¿Ěč gÇĚ¿į¿ĆĚ E%Ğ. İgč ¿× Ć EĆßĥÇĚ¿ß× įß× ¸ð¼ßč¾
ð¼gĚ¿ĲÉ¿×ßč¿ĚßÉ¾Ğ¯¬¾ĚĆ¿ð¼ßčð¼gĚ¹ ĥ× ĶĥĆ ÇĚ¿į¿Ćĥ×± įß× ÇĚ
ĥĆ¼ ¸Ğă¾ð¼ßčð¼ß¿×ßč¿Ě¿¾ð××Ě ðĆßĚ¿× Ç¿×gč è¹ òE.èó
ĆčĥÉĚ¿ĆĚö ;x Æß¼ ÒĥčÇÉčðĶ¿«č¼č %! ¾è gÉč ıĚĆgĶÉÉĥÉlĆč
K¿±×gÉ ªªÇĚ¿į İ¿ĆÇ× Çg×× ¼l×±Ě gįß× gx ßx č g× %! G x¿××
Çg××ö ¿č İ¿Ć ×lÒÉ¿¼ ĥĆ¼ %! ¾è x¿×× EĆßĚ¿× ò%! Eó
Ć±ĥÉ¿ĆĚö %! E Çâ××× × ªªÇĚ įß× %! ¾è ªßÉ±É¿¼ ¼ÒÒ×
ßĆ ªâĆĆ×ö
ģöèöģ $ĲðĆĚĆßð¼¿Ò¿gĚßĆ× ­ĥččgxİlĆĚč įß× ÇĚ ĥ× E%Ğ.
5g× ±ÉgĥxĚ gčč ­ĥččgxİlĆĚč įß× E%Ğ. ĥ× ÇĚ Ķİ¿ K¿±×gÉİ±
$ĲðĆĚĆßð¼¿ įĆÒ¿ĚĚÉ× Çâ××× ò!Égčč ģĺĺ¬ē 6gĆ ģĺĺ¬ó Ć
ÇĚĖ¸ÒgÒÒgÉ¿g× ĚgĆ±Ě ßª ĆgðgÒĲ¿×¹ òÒP;Gó K¿±×gÉİ± ĥ×
Ć ÇĚĖ¸±ÉĲß±× čĲ×Ě¼gč Ç¿×gč Ğ xĚg¹ ò!K.Ğ3ó K¿±×gÉİ±ö
^×× gÇĚ¿į¿ĆĚ ªĨ¼Ć× x¿ K¿±×gÉİ± Ò¿ĚĚÉč Ć¼â¼ĥ×± Ć
EĆßĚ¿×čĲ×Ě¼č Ķĥ gĥč±ðĆl±ĚĆ 5ĥčÇÉ¼ĲðĆĚĆßð¼¿ö ¿ ÇĚ¿¾
į¿Ćĥ×± įß× ÒP;G ĥĆ¼ ð¼ßčð¼ßĆĲÉ¿ĆĚč ÇĚ ªĨ¼ĆĚ ĨxĆ Ķİ¿
5¼g×¿čÒ× Ķĥ ¿×Ć ±čĚ¿±ĆĚ× PĆg×čÉgĚ¿ß× įß× ÒG6 Ķĥ
EĆßĚ¿×ö ĆčĚ×č gÇĚ¿į¿ĆĚ ÒP;G ¸ĔĺÇg Ć¿xßčßÒgÉ Kĕ ðĆßĚ¿×
Ç¿×gč¹ òKĕ.èĖðĔĺKĕ.ó İÉ¼ × PĆg×čÉgĚ¿ß×čðĆßĶčč ªâĆĆĚö
cİ¿Ě×č ¼ÒÒĚ ÒP;G ¿ ÇĚ¿į¿ĚlĚ įß× E$K¾è ògĥ¼ xÇg××Ě
gÉč ¯¾Eèóö E$K¾è ¼ÒÒĚ × %×¿Ě¿gĚ¿ß×čªgÇĚßĆ % ¾¯ ĥ×
čßÒ¿Ě × PĆg×čÉgĚ¿ß×čðĆßĶččö ×ĆĆč¿Ě ªĨ¼ĆĚ ð¼ßčð¼ßĆĲÉ¿ĆĚč
ÇĚ ĶĥĆ %×gÇĚ¿į¿Ćĥ×± įß× !K.Ğ3ö ÇĚ¿įč !K.Ğ3 xÉßÇ¿ĆĚ ¿
ÒG6 PĆg×čÉgĚ¿ß× Ķĥ EĆßĚ¿×ö g¼Ć ªĨ¼ĆĚ ¿ $ÒÒĥ×± įß×
!K.Ğ3 ĥ×gx¼l×±¿± įß× ÒP;G Ķĥ ¿×Ć ±čĚ¿±ĆĚ× EĆßĚ¿×čĲ×¾
Ě¼č İÉ¼ Òâ±É¿¼Ćİ¿č òÆ ×g¼Ò İ¿ č¿¼ Ć EĆßĚ¿×gx¾
xgĥ įĆ¼lÉĚó Ķĥ $ĲðĆĚĆßð¼¿ ªĨ¼ĆĚö
ģöèöĞ ×Ć İg¼čĚĥÒč¿×ĥĶ¿Ć× K¿±×gÉİ±
¿Ò KÇÉĚĚÒĥčÇÉ
×Ć K¿±×gÉĚĆg×čĥÇĚ¿ß×čÇgčÇg× ¿ įĆč¼¿×ĚÉ¿¼ gÉč  ßÉ¾
± įß× 5ĥčÇÉÇß×ĚĆgÇĚ¿ß× gÇĚ¿į¿ĆĚ İĆ× ¿×įßÉį¿Ć× ¸Ò¿Ěß±×¾
gĚ¿įgĚ ðĆßĚ¿× Ç¿×gčč¹ ò5E.ó ò0ß×± Ě gÉö ģĺĺ¯óö ¿ 5E.
K¿±×gÉİ± čĚÉÉ× ¿× 6ĚĶİĆÇ įß× E¼ßčð¼ßĆĲÉ¿Ćĥ×±čÇgčÇg×
gĆ İÉ¼ ĶÉÉĥÉlĆ× KĚĆčč Ò¿Ě ĚĆg×čÇĆ¿ðĚ¿ß×ÉÉĆ ÇĚ¿į¿ĚlĚ įĆ¾
x¿××ö $¿Ć ±×Ĩ±Ě č Ķĥ Ćİl¼×× gčč Ò¿×čĚ×č Ğ 5E.
K¿±×gÉİ± ¿Ò KÇÉĚĚÒĥčÇÉ ĥĆ¼ 5ĥčÇÉĚĆg¿×¿×± gÇĚ¿į¿ĆĚ
İĆ× ¸ıĚĆgÉÉĥÉgĆ č¿±×gÉ¾Ć±ĥÉgĚ Ç¿×gčč¹ òG.óèĖģ ðĞ 
5E. ĥ× ¸¾-T6 6$ģ¾ĚĆÒ¿×gÉ Ç¿×gč¹ ò-6.ó òĆß×čß× Ě gÉö
èÛÛ ē ßððgĆĚ Ě gÉö èÛÛÛē ^¿±Ć× Ě gÉö ģĺĺĺóö ^¿ĚĆ č¼¿×Ě
gĥ¼ ¿ ÇĚ¿į¿ĚlĚ įß× ¸5E¾gĚ¿įgĚ ðĆßĚ¿× Ç¿×gč¹ ò5E.ó
İl¼Ć× .ß×ĚĆgÇĚ¿ß× Ćčðö PĆg¿×¿×± čßİß¼É ¿Ò 6g±Ě¿Ć gÉč gĥ¼
x¿Ò 5×č¼× Ć¼â¼Ě Ķĥ č¿× ò^¿×Ć ģĺĺèóö čč× GßÉÉ gÉč
ÒĚgxßÉ¿č¼Ć G±ĥÉgĚßĆ İl¼Ć× Ć 5ĥčÇÉgÇĚ¿į¿ĚlĚ İĥĆ Æ¾
ß¼ ÇĨĆĶÉ¿¼ ¿×  Ćg± ±čĚÉÉĚ òĆßßÇč ģĺĺ¬ē ^gÉĲ Ě gÉö ģĺĺĕóö
5g× ±¼Ě gÇĚĥÉÉ gįß× gĥč gčč 5E. č¿× ^¿ĆÇĥ×± ×g¼ Ć
5ĥčÇÉgÇĚ¿į¿ĚlĚ ×ĚªgÉĚĚ ĥ× x¿ × ×ðgččĥ×±× ¼¿×č¿¼ĚÉ¿¼
Ć Ò¿Ěß¼ß×Ć¿gÉ× ¿ß±×č Ćčðö Ć G±ĥÉgĚ¿ß× įß×  gčĆĚĲ¾
ðĥčÒßĥÉ× ¿× GßÉÉ čð¿ÉĚö ¿ GßÉÉ Ć EĆßĚ¿×ð¼ßčð¼gĚgč
gÉ¿×ĥĆ¿× İ¿Ć ¿× .gð¿ĚÉ Ğöè xčðĆß¼×ö
ģöèö¯ ĚĆßð¼¿č¿±×gÉ
×gÉß± ĶĥĆ EĆßĚ¿×čĲ×Ě¼č ¿čĚ gĥ¼ ¿ EĆßĚ¿×±ĆggĚ¿ß× ¿×
čč×Ķ¿ÉÉĆ EĆßĶčč ĶĥĆ Ć¼gÉĚĥ×± Ć ÒĲßĶÉÉĥÉlĆ× $ßÒâßč¾
Ěgčö ^×× Æß¼ ¿ EĆßĚ¿×±ĆggĚ¿ß× ¿ EĆßĚ¿×čĲ×Ě¼č
ĨxĆİ¿±Ě ªĨ¼ĆĚ ¿č ĶĥÒ ]ĆÉĥčĚ įß× 5ĥčÇÉÒgčč Ķĥ 5ĥč¾
ÇÉgĚĆßð¼¿ö KÇÉĚĚÒĥčÇÉgĚĆßð¼¿ ¿čĚ ¿× č¼Ć Ć×čĚ¼gªĚ  ßÉ±
įß× įĆč¼¿×× cĥčĚl×× İ¿ 5¿ÇĆß±Ćgį¿ĚlĚ %ÒÒßx¿É¿č¿Ćĥ×±
ĥ× ×ĚÉgčĚĥ×± òĶöö İ×× xĚĚÉl±Ć¿±óö ^¿Ě İ×¿±Ć xÇg××Ě ¿čĚ
¿ PgĚčg¼ gčč į¿É ò¼Ćß×¿č¼ó .Ćg×Ç¼¿Ě× İ¿ Ķöö .Ćxč
ßĆ %K Ò¿Ě 5ĥčÇÉgĚĆßð¼¿ ò¸g¼ı¿¹ó ¿×¼Ć±¼× ògĆg¾
ßč ģĺĺèē 5¿Ćß Ě gÉö èÛÛĔó ĥ× ßªĚÒgÉč ¿ KÇÉĚĚÒĥčÇÉÒgčč gÉč
GčĆįðßßÉ įß× Ò¿×ßčlĥĆ× ĨxĆ 0x× ĥ× Pß ×Ěč¼¿Ěö
Ć ]ĆÉĥčĚ įß× 5ĥčÇÉÒgčč ±¼Ě Ò¿Ě Ě¿ª±Ć¿ª×× ]Ćl×¾
Ćĥ×±× gĥª Ć KĚĥª č PĆg×čÇĆ¿ðĚßÒč òĲ Ě gÉö ģĺĺĞē Ćßč
Ě gÉö ģĺĺèē KĚ¾Òg× Ě gÉö ģĺĺèē KĚ¿× Ě gÉö ģĺĺģē KĚį×čß×
Ě gÉö ģĺĺĞē ^¿ĚĚİĆ Ě gÉö ģĺĺģó ĥ× č EĆßĚßÒč ò%čªßĆĚ Ě gÉö
ģĺĺĺ ģĺĺģg xē Pß¿±ß Ě gÉö ģĺĺ¬ó ¿×¼Ćö K¼É¿ččÉ¿¼ ı¿čĚ¿Ć×
Ò¿×čĚ×č ªĨ×ª ªªÇĚßĆčĲčĚÒ ¿ x¿ Ć ±ĆggĚ¿ß× įß×
5ĥčÇÉðĆßĚ¿×× ¿×įßÉį¿ĆĚ č¿× ò-gÇÒg× ĥ× .g×gĆ¿g× ģĺĺ¯ē
.g×gĆ¿g× ĥ× -gÇÒg× ģĺĺĕóö č ¿čĚ gÇĚĥÉÉ Æß¼ ĥ×ÇÉgĆ İ¿
¿ įĆč¼¿×× KĲčĚÒ gx¿ ±İ¿¼ĚĚ č¿× ĥ× İ¿ K¿ įßĆ
Ò $¿×ĚĆ±Ćĥ× Ć ĥ×ĚĆč¼¿É¿¼× ÇĚ¿į¿ĚlĚčÒĥčĚĆ ĥ×
.Ćg×Ç¼¿Ěčx¿ÉĆ Ò¿Ě¿×g×Ć İ¼čÉİ¿ĆÇ×ö ]ß× × ªĨ×ª KĲčĚ¾
Ò× č¼¿×Ě gč Tx¿ûĥ¿Ě¿×¾EĆßĚgčßÒ¾KĲčĚÒ òTEKó ¿× Ķ×ĚĆgÉ
GßÉÉ ¿×Ķĥ×¼Ò× ò-g±ß Ě gÉö ģĺĺģóö Ğ Tx¿ûĥ¿Ě¿×É¿±gč× č¿×
Ķ×ĚĆgÉĆ čĚg×Ě¿É įß× TEK ĥ× įĆÉ¿¼× ¿ ×âĚ¿± KĥxčĚĆgĚ¾
čðĶ¿«ĚlĚö Ķ¿¼××Ćİ¿č İĥĆ ¿× Ò¼ĆĆ× 5ßÉÉčĲčĚ¾
Ò× ĶĥĆ KÇÉĚĚÒĥčÇÉgĚĆßð¼¿ ¿× č¿±×¿«Çg×Ě Ć¼â¼Ě ıðĆčč¿ß×
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xx¿Éĥ×±è]Ćg×č¼gĥÉ¿¼ĥ×±Ćx¼l×±¿±Ç¿Ě Ć5ĥčÇÉòªgčĆó±Ćâčč
įß× Ć ±±×Ě¿É¿±× ^¿ĆÇĥ×± įß× g×gxßÉ× ĥ× ÇgĚgxßÉ× K¿±×gÉ×ö
¿ 5ĥčÇÉòªgčĆó±Ćâčč òĥĆ¼ÒččĆ ßĆ 0l×±ó İ¿Ć ĥĆ¼ ¿ 0g±
č Ĳ×gÒ¿č¼× !É¿¼±İ¿¼Ěč Ķİ¿č¼× 5ĥčÇÉðĆßĚ¿×čĲ×Ě¼č ĥ×
¾±ĆggĚ¿ß× xčĚ¿ÒÒĚö ¿čč !É¿¼±İ¿¼Ě ¿čĚ gč GčĥÉĚgĚ Ć Òß¾
ÉÇĥÉgĆ× %×Ě±ĆgĚ¿ß× įß× Ķöö gÇĚ¿į¿ĚlĚč¿×ĥĶ¿ĆĚĆ $ĲðĆĚĆßð¼¿¾ ĥ×
ĚĆßð¼¿č¿±×gÉ òg×gxßÉ ĥ× ÇgĚgxßÉ K¿±×gÉóö %Ò ×ßĆÒgÉ× 5ĥčÇÉ
¿×č Æĥ×±× %×¿į¿ĥĥÒč İ¿Ć Ć g×ªgÉÉ× ]Ćč¼É¿čč ÇßÒð×č¿ĆĚ
čßgčč Ç¿× !É¿¼±İ¿¼ĚčįĆč¼¿xĥ×± ¿×ĚĆ¿ĚĚ ògóö %×Ě×č¿įč 5ĥčÇÉ¾
ĚĆg¿×¿×± Çg×× ĶĥĆ %×ĥÇĚ¿ß× įß× $ĲðĆĚĆßð¼¿č¿±×gÉ× òxó ĶĥĆ $ÒÒĥ×±
įß× ĚĆßð¼¿č¿±×gÉ× òó ßĆ Ķĥ x¿×  lÉÉ× ±É¿¼Ķ¿Ě¿± ªĨ¼Ć× òóö %×
¿čÒ K¼Òg č¿× ¿ Ò¿Ě 5ĥčÇÉĚĆg¿×¿×± Òâ±É¿¼Ćİ¿č ¿×¼Ć±××
]Ćl×Ćĥ×±× ¿Ò ÒĚgxßÉ¿č¼× ĥ× Çß×ĚĆgÇĚ¿É× EĆß«É č ĚĆg¿×¿ĆĚ×
5ĥčÇÉč ×¿¼Ě xĆĨÇč¿¼Ě¿±Ěö xx¿Éĥ×± g×±ðgččĚ ×g¼  ¿±ö ģ gĥª K¿Ě
ĕ¯Û ¿× Pß¿±ß ĥ× ßĥĚÉÉ¿Ć òģĺĺĕóö
Pß¿±ß 5öèģ¯
įß× Ķİ¿ !×× ĚÇĚ¿ĆĚ ¸5ĥčÉ G¿×±  ¿×±Ć è¹ ò5ĥG èó ĥ×
¸5ĥčÉ ĚĆßð¼Ĳ  ¾xßı¹ ò5 xıó òß¿× Ě gÉö ģĺĺèóö 0ĚĶĚĆč
İ¿Ć gĥ¼ ĚĆß±¿×¾è ±×g××Ě ò!ßÒč Ě gÉö ģĺĺèóö Kßİß¼É 5ĥG è
gÉč gĥ¼ 5 xıĖĚĆß±¿×¾è ß¿Ć× ªĨĆ Ğ Tx¿ûĥ¿Ě¿×É¿±gč× ĥ×
x¿ İĆ× ÒĥčÇÉčðĶ¿«č¼ ıðĆ¿Ò¿ĆĚ òß¿× Ě gÉö ģĺĺèóö
cĥĆ ĥªĆ±ĥÉ¿Ćĥ×± įß× 5ĥG è ĥ× 5 xıĖĚĆß±¿×¾è ¿čĚ Æ¾
ß¼ ¿ ×ĥÇÉlĆ 0ßÇgÉ¿čgĚ¿ß× ĥ× ÇĚ¿į¿Ćĥ×± įß× PĆg×čÇĆ¿ðĚ¿¾
ß×čªgÇĚßĆ× Ć  gÒ¿É¿ Ć ¸ ßĆÇ¼g xßı ;¹ ò ;_;ó EĆßĚ¿×
×ßĚİ×¿±ö %× Ć PgĚ Çß××Ě Òg× ¿Ò .ß×ĚıĚ įß× 5ĥčÇÉgĚĆßð¼¿
ªčĚčĚÉÉ× gčč ĥögö  ;_;è ÒG6 gĥªĆ±ĥÉ¿ĆĚ ¿čĚ ò0ÇĆ Ě gÉö
ģĺĺ¯óö cĥÒ İĥĆ ±Ķ¿±Ě gčč ¿ ÇĚ¿į¿Ćĥ×± įß×  ;_;Ğ
gĥčĆ¿¼× ¿čĚ ĥÒ 5ĥčÇÉgĚĆßð¼¿ Ķĥ ¿×ĥĶ¿Ć× òKg×Ć¿ Ě gÉö
ģĺĺ¯óö ÇĚĥÉÉ į¿×Ķ Ķ¿±Ě ĶĥÒ gčč  ;_; PĆg×čÇĆ¿ðĚ¿¾
ß×čªgÇĚßĆ× ĥĆ¼ ÇĚ ð¼ßčð¼ßĆĲÉ¿ĆĚ İĆ×ö ¿č ªĨ¼ĆĚ gĶĥ
gčč K¿ ×¿¼Ě ¿× × cÉÉÇĆ× ±Ég×±×ö %Ò !±×čgĚĶ gĶĥ Çg××
ð¼ßčð¼ßĆĲÉ¿ĆĚč  ;_; ¿× × 6ĥÇÉĥč ĚĆg×čÉßĶ¿Ć×ö  ßÉ±É¿¼
İ¿Ć ¿ 5ĥčÇÉgĚĆßð¼¿ ĥĆ¼ $ÒÒĥ×± įß×  ;_; EĆßĚ¿××
Ò¿ĚĚÉč E¼ßčð¼ßĆĲÉ¿Ćĥ×± ĥĆ¼ ÇĚ ĥ× Ò gĆgĥč ĆčĥÉĚ¿Ć×¾
× ×ĥÇÉlĆ× ĥčč¼Éĥčč ±¼ÒÒĚö ¿č ªĥ× Ķ¿±× gčč
ÇĚ gÉč ÒßÉÇĥÉgĆĆ ¼Çðß¿×Ě ªĨĆ ¿ %×Ě±ĆgĚ¿ß× įß× g×gxßÉ×
ĥ× ÇgĚgxßÉ× K¿±×gÉ× İ¿ĆÇĚö .ĨĆĶÉ¿¼ İĥĆ gxĆ gĥ¼ ±Ķ¿±Ě
gčč ĚĆßð¼¿ ×¿¼Ě ¿×ªg¼ Ć TÒÇ¼ĆðĆßĶčč įß× $ĲðĆĚĆßð¼¿
¿čĚö ;xİß¼É č xčĚ¿ÒÒĚ !×±Ćĥðð× ±¿xĚ ¿ x¿ ĚĆßð¼¿ ĥ×
$ĲðĆĚĆßð¼¿ ¿×įĆč Ć±ĥÉ¿ĆĚ č¿× ı¿čĚ¿Ć× gĥ¼ ĚĆg×čÇĆ¿ðĚ¿ß×ÉÉ
¿čĚ¿×ÇĚ K¿±×gÉİ± ¿ čðĶ¿«č¼ ªĨĆ KÇÉĚĚÒĥčÇÉgĚĆßð¼¿ č¿×
ò0gĚĆč Ě gÉö ģĺĺ¬óö xxö ģ ªgččĚ ¿ ÒßÉÇĥÉgĆ %×Ě±ĆgĚ¿ß× įß×
$ĲðĆĚĆßð¼¿¾ ĥ× ĚĆßð¼¿č¿±×gÉ× ĶĥčgÒÒ×ö
ģöèö¬ 5ĥčÇÉİg¼čĚĥÒ ĥĆ¼ %×¼¿x¿Ě¿ß× įß× ×±gĚ¿į×
G±ĥÉgĚßĆ×
5ĲßčĚgĚ¿× gĥ¼ xÇg××Ě ĥ×ĚĆ Ò6gÒ× ¸±ĆßİĚ¼ g× ¿ªªĆ×Ě¿¾
gĚ¿ß× ªgĚßĆ  ¹ ò! ¾ ó ¿čĚ ¿× 5¿Ě±É¿ Ć ¸ĚĆg×čªßĆÒ¿×± ±ĆßİĚ¼
ªgĚßĆ¾3¹ òP! ¾3ó EĆßĚ¿×ªgÒ¿É¿ö 5ĲßčĚgĚ¿× ¼ÒÒĚ ¿Ò cÉÉĶĲ¾
ÇÉĥč įß× 5ĲßxÉgčĚ× ¿ EĆß±Ćčč¿ß× įß× Ć !è¾ ĶĥĆ K¾E¼gčö
¿č ±č¼¿¼Ě ¿×Ò 5ĲßčĚgĚ¿× ðģè × ¿×Ķ¿±× %×¼¿x¿ĚßĆ įß×
¸ĲÉ¿×¾ð××Ě Ç¿×gč ģ¹ òÇģó gĥªĆ±ĥÉ¿ĆĚ ò5ĆßčÇĆĲ
Ě gÉö ģĺĺĞóö cĥÒ ¼ÒÒĚ 5ĲßčĚgĚ¿× ¿ ¿ªªĆ×Ķ¿Ćĥ×± Ć
5ĲßxÉgčĚ× ¿×Ò ¿ ıðĆčč¿ß× įß× 5ĲßĖ5Ĳß±×¿× ĆĥĶ¿ĆĚ
İ¿Ć ò0g×±ÉĲ Ě gÉö ģĺĺģóö  ßÉ±É¿¼ ×¿ÒÒĚ 5ĲßčĚgĚ¿× ¿Ò KÇÉĚĚ¾
ÒĥčÇÉ ¿ GßÉÉ ¿×č ×±gĚ¿į× G±ĥÉgĚßĆč ¿×ö 6gĚĨĆÉ¿¼ įßĆ¾
ÇßÒÒ× 5ĥĚgĚ¿ß×× ¿Ò 5ĲßčĚgĚ¿×±× ªĨ¼Ć× x¿ xčĚ¿ÒÒĚÒ
cĥ¼Ěį¿¼ ò¸É±¿g× Éĥ¹ ĥ× ¸E¿Òß×Ěč¹ó ĶĥÒ čß±×g××Ě×
¸ßĥxÉ¾ÒĥčÉ¿×±¹ ò¸ģ¾ªg¼ ÒĥčÇĥÉâč¹ó E¼l×ßĚĲðö ¿čĆ E¼l×ß¾
ĚĲð Ķ¿¼×Ě č¿¼ ĥĆ¼ ¿× ĆgčĚ¿č¼ Ć¼â¼Ě 5ĥčÇÉÒgčč gĥč
ò5E¼ĆĆß× ĥ× 0 èÛÛĔóö !×Ě¿č¼ įĆl×ĆĚ 5lĥč ¿ Ç¿×
ªĥ×ÇĚ¿ß×ÉÉč 5ĲßčĚgĚ¿×ðĆßĚ¿× ðĆßĥĶ¿Ć× Çâ××× č¿× č¼Ć į¿É
ÒĥčÇĥÉâčĆ ò$ĲðĆĚĆßð¼¿ ĥ× $ĲðĆðÉgč¿ó gÉč ×ßĆÒgÉ 5lĥč
ò5E¼ĆĆß× Ě gÉö èÛÛĔóö .ĨĆĶÉ¿¼ İĥĆ x¿ ¿×Ò .×gx× ¿×
Ķĥ ¿×Ò  ĥ×ÇĚ¿ß×čįĆÉĥčĚ ªĨ¼Ć× 5ĥĚgĚ¿ß× ¿Ò 5ĲßčĚgĚ¿×±×
¿g±×ßčĚ¿Ķ¿ĆĚ òK¼ĥÉÇ Ě gÉö ģĺĺ¯óö %Ò ÉĚĆ įß× ¯öĞ -g¼Ć×
İ¿č Ć .×gx ¿Ò ]Ć±É¿¼ Ķĥ ±É¿¼gÉĚĆ¿±× .×gx× ¿× ĥÒ
Ĕöģ KĚg×gĆgxİ¿¼ĥ×±× ±ĆâččĆ ;xĆč¼×ÇÉûĥĆč¼×¿ĚĚč­l¾
¼ gĥªö Ć İgĆ Ķĥ ¿čÒ c¿Ěðĥ×ÇĚ gĥ¼ xĆ¿Ěč Ķĥ x¿ÉgĚĆgÉÒ
¿čßÒĚĆ¿č¼× K¿Ě¼x× Ò¿Ě Ķİ¿ Ğ¾Ç± $g×ĚÉ× ªl¼¿± òK¼ĥÉÇ Ě
gÉö ģĺĺ¯óö č .×gx×č 5ĥĚgĚ¿ß× İĥĆ x¿č g×¼¿× Æß¼ ×ß¼ x¿
Ç¿×Ò g×Ć× %×¿į¿ĥĥÒ ªčĚ±čĚÉÉĚö č İ¿Ć g¼Ć įĆÒĥĚĚ
gčč ¿č 5ĥĚgĚ¿ß× ×¿¼Ě Ò¿Ě ¿×Ć xčĚ¿ÒÒĚ×  Ćûĥ×Ķ x¿Ò
5×č¼× gĥªĚĆ¿ĚĚ ò!ßĆß× Ě gÉö ģĺĺ¬óö cĥÒ Çß××Ě× x¿Ò
5×č¼× x¿č g×¼¿× EßÉĲÒßĆð¼¿čÒ× ¿Ò 5ĲßčĚgĚ¿×±× Ò¿Ě Ç¿××
5ĥčÇÉ¿±×č¼gªĚ× č¿±×¿«Çg×Ě ¿× ]Ćx¿×ĥ×± ±xĆg¼Ě İĆ×
ò ĆĆÉÉ Ě gÉö èÛÛÛē %įĲ Ě gÉö ģĺĺĺē P¼ßÒ¿č Ě gÉö ģĺĺ¯óö PĆßĚĶÒ
xčĚ¼Ě ¿ 5â±É¿¼Ç¿Ě gčč İ×¿±Ć ĆgÒgĚ¿č¼ ]Ćl×Ćĥ×±×
¿Ò 5ĲßčĚgĚ¿×±× òßĆ $ĚĆßĶĲ±ßĚ¿ ¿× Ķĥ± gĥª ¿ 5ĥĚgĚ¿ß×ó
¿ 0¿čĚĥ×±čªl¼¿±Ç¿Ě Ć¼â¼× Çâ××Ě× gĥ¼ İ×× İ×¿±Ć gĥª¾
ªlÉÉ¿± ò56gÉÉĲ ģĺĺ¯óö
cĥčgÒÒ×ªgčč× ÉlččĚ č¿¼ čg±× gčč ¿ KÇÉĚĚÒĥčÇÉÒgčč
įßÒ Ĳ×gÒ¿č¼× !É¿¼±İ¿¼Ě Ķİ¿č¼× EĆßĚ¿×čĲ×Ě¼č ĥ×
¾±ĆggĚ¿ß× gx¼l×±Ě òxxö èóö ;x ¿ EĆßĚ¿×čĲ×Ě¼č ĆÉgĚ¿į ĶĥÒ
EĆßĚ¿×gxxgĥ Ć¼â¼Ě ¿čĚ ¼l×±Ě įß× Ć ÇĚ¿į¿ĚlĚ įß× ¿×ĚĆgĶÉÉĥÉl¾
Ć× $ĲðĆĚĆßð¼¿¾ Ćčðö ĚĆßð¼¿Ò¿gĚßĆ× gxö Ć× ÇĚ¿į¿ĚlĚ
İ¿Ć g× ÒßÉÇĥÉgĆ× K¼gÉĚčĚÉÉ× ¿××Ć¼gÉx Ć 5ĥčÇÉªgčĆ×
ÇßßĆ¿×¿ĆĚö ¿č K¼gÉĚčĚÉÉ× įĆĆ¼×× g×gxßÉ ĥ× ÇgĚgxßÉ
K¿±×gÉ İÉ¼ ĥĆ¼ òðgĚ¼ß¾óð¼Ĳč¿ßÉß±¿č¼ cĥčĚl× gĥč±ÉâčĚ
İĆ×ö 5ĥčÇÉĚĆg¿×¿×± Ķ¿ÉĚ ×ĥ× gĆgĥª gx $ĲðĆĚĆßð¼¿¾K¿±¾
×gÉİ± Ķĥ gÇĚ¿į¿Ć× ĥ× ±É¿¼Ķ¿Ě¿± ĚĆßð¼¿¾K¿±×gÉİ± Ķĥ
¼ÒÒ× gÒ¿Ě č¼É¿ččÉ¿¼ 5ĥčÇÉòªgčĆó¼ĲðĆĚĆßð¼¿ ĆčĥÉĚ¿ĆĚ
òxxö èóö 5ĥčÇÉĚĆg¿×¿×± ¿čĚ ĚĲð¿č¼Ćİ¿č Ò¿Ě ¼ß¼Ć gÇĚ¿įĆ
5ĥčÇÉčðg××ĥ×± įĆxĥ××ö ^¿ xčðĆß¼× ¿čĚ gÇĚ¿į 5ĥčÇÉ¾
čðg××ĥ×± Ò¿ĚĚÉč 5ĥčÇÉÇß×ĚĆgÇĚ¿ß× ðĆ č ¿× ðßĚ×ĚĆ g×gxßÉĆ
G¿Ķ ªĨĆ ¿ 5ĥčÇÉªgčĆ¼ĲðĆĚĆßð¼¿ö ¿ Kðg××ĥ×±č¼â¼× ¿
Ķĥ gx±čĚĥªĚ× $ĲðĆĚĆßð¼¿ªªÇĚ× ßĆ ĶĥĆ ]Ć¼¿×Ćĥ×± įß×
ĚĆßð¼¿ ×ßĚİ×¿± č¿× įgĆ¿¿Ć× Æß¼ö g¼Ć Òĥčč Ć ûĥg×¾
Ě¿ĚgĚ¿į ªªÇĚ gx±čĚĥªĚĆ Kðg××ĥ×±č¼â¼× gĥª × 5ĥčÇÉð¼l×ß¾
ĚĲð ÒßÉÇĥÉgĆ ĥ× ĶÉÉĥÉlĆ ĥ×ĚĆčĥ¼Ě İĆ× İ×× čðĶ¿«č¼
PĆg¿×¿×±čðĆß±ĆgÒÒ òĶöö ĶĥĆ EĆlį×Ě¿ß× ĥ×ĖßĆ ¼g×Éĥ×±
įß× KgĆÇßð×¿ó ×Ěİ¿ÇÉĚ İĆ× čßÉÉ×ö  ßÉ±É¿¼ ¿čĚ ¿ ĥĆ¼
5ĥčÇÉÇß×ĚĆgÇĚ¿ß× ðĆßĥĶ¿ĆĚ Kðg××ĥ×± ¿Ò c¿ÉÒĥčÇÉ İl¼¾
Ć× ¿×č 5ĥčÇÉĚĆg¿×¿×±č ªĨĆ ¿ ×ðgččĥ×± Ć 5ĥčÇÉ±Ćâčč
¿× č¿±×¿«Çg×ĚĆ Ò¼g×ß¾x¿ßÉß±¿č¼Ć  gÇĚßĆ òıè Pgxö èóö g¼Ć
čßÉÉĚ ¿ ×ĚčðĆ¼× ÉgčĚĥ×±č¼â¼ ¿Ò PĆg¿×¿×±čðĆßĚßÇßÉÉ
ĆªgččĚ İĆ×ö %× Ć EĆgı¿č İ¿Ć ¿ Kðg××ĥ×±č¼â¼ ĥĆ¼ ¿
$â¼ č ıĚĆ×× ^¿ĆčĚg×č ûĥg×Ě¿«Ķ¿ĆĚö ¿č ¿čĚ gĥč įĆ¾
č¼¿×× !ĆĨ×× ðĆßxÉÒgĚ¿č¼ gó 6ĥĆ İ¿É Ć ıĚĆ× ^¿¾
ĆčĚg× ¼ß¼ ¿čĚ ĥ× Òâ±É¿¼Ćİ¿č į¿É ð¼Ĳč¿ÇgÉ¿č¼ Ćx¿Ě
±É¿čĚĚ İ¿Ć ¼¿ččĚ gč ×ß¼ Ég×± ×¿¼Ě gčč ¿Ò c¿ÉÒĥčÇÉ
¿× ¼ß¼ Kðg××ĥ×± ĆĶĥ±Ě İ¿Ćö ×Ěč¼¿× ¿čĚ İ¿į¿É č
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ðĚ¿Ě¿ß×¾Ògı¿ÒĥÒ¹ òè¾^¿Ć¼ßÉĥ×±čÒgı¿ÒĥÒóö
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xx¿Éĥ×± ģ ¿ $ĲðĆĚĆßð¼¿¾K¿±×gÉÉ¿Ěĥ×± čĚĶĚ č¿¼ ¤ İ×× gÇĚ¿į¿ĆĚ
¤ ±±×ĨxĆ Ć ĚĆßð¼¿¾K¿±×gÉÉ¿Ěĥ×± ĥĆ¼ö ĥª Ć É¿×Ç× K¿Ě Ć
!Ćg«Ç č¿× ¿ ¿Ò cĥčgÒÒ×¼g×± Ò¿Ě %! ¾è ĥ× čč× KðÉ¿ččįgĆ¿g×Ě×
ĆÉįg×Ě× K¿±×gÉĚĆg×čĥÇĚ¿ß×čÇgčÇg× gĆ±čĚÉÉĚö ĥª Ć Ć¼Ě× K¿Ě
č¿× ¿ ªĨĆ ¿ 5ĥčÇÉòªgčĆógĚĆßð¼¿ ĆÉįg×Ě× K¿±×gÉİ± gĆ±čĚÉÉĚö
EĆßĚ¿× Ć× ÇĚ¿į¿Ćĥ×± Ķĥ 5ĥčÇÉòªgčĆó¼ĲðĆĚĆßð¼¿ ªĨ¼ĆĚ č¿× xÉgĥ
±ªlĆxĚö K¿±×gÉÒßÉÇĨÉ ¿ ¿×× ×±gĚ¿į× ªªÇĚ gĥª ¿ 5ĥčÇÉòªgčĆó
¼ĲðĆĚĆßð¼¿ gĥčĨx× č¿× ĆßĚ ±ªlĆxĚ òč¿¼ PıĚ ªĨĆ xÇĨĆĶĥ×±×óö
èģ¬PĆg¿×¿×±čĆÉįg×Ě ĚĆÒ¿×g×Ě× Ć ÒßÉÇĥÉgĆ× ĥ× ĶÉÉĥÉlĆ× KÇÉĚĚÒĥčÇÉggðĚgĚ¿ß×
ıĚĆ×× ^¿ĆčĚg×č × c¿ÉÒĥčÇÉ ĆĆ¿¼Ěö ¿ Kðg××ĥ×±č¾
¼â¼ ¿Ò c¿ÉÒĥčÇÉ ¿čĚ g¼Ć Ć ×Ěč¼¿×  gÇĚßĆö ¿čĆ
İ¿Ć ×Ěč¼¿× gĥĆ¼ x¿×­ĥččĚ ßx ¿ Wxĥ×± g×gĚßÒ¿č¼
ÇßĆĆÇĚ gĥč±ªĨ¼ĆĚ İ¿Ćö 6ĥĆ ¿× ªĥ×ÇĚ¿ß×ÉÉ¾g×gĚßÒ¿č¼ ðĆªÇĚ
Wxĥ×±čgĥčªĨ¼Ćĥ×± ĆÉgĥxĚ č × 5ĥčÇÉ Ògı¿ÒgÉ Ķĥ xÉgčĚ×ö
g¼Ć ¿čĚ č ×ßĚİ×¿± g×gĚßÒ¿č¼ Ķĥ «×¿Ć× òKĚÉÉĥ×± Ć
!É×Ç ĥčİöó İ¿ ¿ Wxĥ×± gĥč±ªĨ¼ĆĚ İĥĆ òıèĞ Pgxö èóē xó
¿ ^¿ĆčĚg×č¼â¼ İ¿Ć Ò¿čĚ gÉč EĆßĶ×ĚčgĚĶ ¿×č xčĚ¿ÒÒĚ×
5gı¿ÒĥÒč g×±±x× İÉ¼č Ò¿Ě ¿×Ć xčĚ¿ÒÒĚ× .ß×ĚĆgÇ¾
Ě¿ß×čgĆĚ ĆĆ¿¼Ě İ¿Ćö ¿Ò ¸è¾ĆðĚ¿Ě¿ß×¾Ògı¿ÒĥÒ¹ òèG5ó òè¾
^¿Ć¼ßÉĥ×±čÒgı¿ÒĥÒó ×Ěč¼¿Ě ¿ Çß×Ķ×ĚĆ¿č¼ .ß×ĚĆgÇ¾
Ě¿ß× x¿ Ć ¸Ògı¿ÒgÉ įßÉĥ×ĚgĆĲ ß×ĚĆgĚ¿ß×¹ ò5]ó òÒgı¿ÒgÉ
İ¿ÉÉÇĨĆÉ¿¼ .ß×ĚĆgÇĚ¿ß×ó ¿čĚ č ¿ ¿čßÒĚĆ¿č¼ .ß×ĚĆgÇĚ¿ß×ö g
x¿Ò èG5 Ć ^¿ĆčĚg× xİ±Ě İ¿Ć ¼g×ÉĚ č č¿¼ ðĆ¿×Ķ¿ð¿ÉÉ
ĥÒ ¿× g×Ć ÒßĚßĆ¿č¼ ĥª±gx gÉč x¿ Ć 5]ö 6ĥĆgÉ
.ßÒðß××Ě× čð¿É× x¿Ò èG5 g¼Ć įĆÒ¼ĆĚ ¿× GßÉÉ ĆÉgĚ¿į
ĶĥĆ 5]ö %gÉĆİ¿č İĨĆ Òg× x¿ ¿×±É×ÇĨxĥ×±× čĚg×¾
gĆ¿č¿ĆĚ Ć¼ÒßÒ×Ě¾^ ¿×ÇÉ¾.ĥĆį× Çß×čĚĆĥ¿Ć× ò5ččĥ×±
č Ògı¿ÒgÉ× İ¿ÉÉÇĨĆÉ¿¼ ðĆßĥĶ¿ĆĚ× Ć¼ÒßÒ×Ěč }5]P~ ¿×
x¼l×±¿±Ç¿Ě č !É×Çİ¿×ÇÉčó ĥ× × PĆg¿×¿×±čİ¿ĆčĚg×
×ĚčðĆ¼× ªčĚÉ±×ö !¿±×Ě ððgĆgĚĥĆ× ĶĥĆ 5ččĥ×± įß×
5] ßĆ 5]P č¿× gxĆ ×¿¼Ě ĨxĆgÉÉ įĆªĨ±xgĆö g¼Ć Çg×× č
ðĆgÇĚ¿č¼ č¿××įßÉÉ č¿× ¿ ^¿ĆčĚg×č¼â¼ ¿× õ èG5 òıè Pgxö
èó g×Ķĥ±x×ö ^¿¼Ě¿± ¿čĚ Æß¼ gčč gÉÉ ×±gx× ¼¿×č¿¼ĚÉ¿¼
č õ èG5Ò¿Ě ×±gx× ĶĥĆ Ògı¿ÒgÉ× Kðg××ĥ×±čgĥĆ òıÛ Pgxö
èó x¿č ĶĥĆ ÉßÇgÉ× Ćč¼âðªĥ×± òıèĺ Pgxö èó ÇßÒx¿×¿ĆĚ İĆ×
čßÉÉĚ×ö ¿č xĥĚĚ gčč Òg× g×±x× čßÉÉĚ İ¿į¿É KÇĥ××
Ć c¿ÉÒĥčÇÉ x¿ ¿×Ò ªčĚ±É±Ě× õ èG5 x¿č ĶĥĆ ÉßÇgÉ× Ć¾
č¼âðªĥ×± ^¿ĆčĚg× É¿čĚ× Çß××Ěö ¿č ]Ćl×Ćĥ×±× Çâ×¾
×× ĨxĆ Òâ±É¿¼ ÒĚgxßÉ¿č¼ ]Ćl×Ćĥ×±× ĥªč¼Éĥčč ±x×
òč¿¼ .gð¿ĚÉ Ğóö
ģöģ cÉÉĥÉlĆ ĚĆÒ¿×g×Ě× Ć KÇÉĚĚÒĥčÇÉ¼ĲðĆĚĆßð¼¿
ĥ× ¾gĚĆßð¼¿
KgĚÉÉ¿Ě×ĶÉÉ× č¿× gĥÉĚ 5ĥčÇÉčĚgÒÒĶÉÉ× ¿ č¿¼ Ķİ¿č¼×
Ć gčgÉÒÒxĆg× ĥ× Ò KgĆÇßÉÒÒ įß× 5ĥčÇÉªgčĆ× x¾
«××ö K¿ ĚĆg±× İč×ĚÉ¿¼ ĶĥÒ ðßčĚ×gĚgÉ× 5ĥčÇÉİg¼čĚĥÒ
čßİ¿ ĶĥĆ 5ĥčÇÉĆ±×ĆgĚ¿ß× ×g¼ 5ĥčÇÉįĆÉĚĶĥ×± x¿ ò¼gĆ±
ĥ× Gĥ×¿Ç¿ ģĺĺ¯ē ¼gİg× ĥ× Gg×ß ģĺĺ¬ē 5.¿××ÉÉ Ě gÉö
ģĺĺ¬ē ^g±Ćč ĥ× ß×xßĲ ģĺĺ¬óö Gĥ¼× KgĚÉÉ¿Ě×ĶÉÉ× İĆ¾
× ĥĆ¼ 5ĲßĚĆgĥÒgĚg gÇĚ¿į¿ĆĚö gĆgĥª¼¿× ðĆßÉ¿ªĆ¿Ć× č¿ ĥ×
įĆč¼ÒÉĶ× č¼É¿ččÉ¿¼ Ò¿Ě × xčĚ¼×× xč¼l¿±Ě× 5ĥč¾
ÇÉªgčĆ× ßĆ įĆč¼ÒÉĶ× Ò¿Ě¿×g×Ć ĥÒ ×ĥ 5ĥčÇÉªgčĆ×
Ķĥ x¿É×ö KgĚÉÉ¿Ě×ĶÉÉ× İĆ× gĥ¼ ĥĆ¼ $ĲðĆĚĆßð¼¿Ć¿Ķ
Ķöö x¿ Ò¼g×¿č¼Ć WxĆxÉgčĚĥ×± gÇĚ¿į¿ĆĚ ògĆĆ ĥ× K¼ĥÉĚĶ
èÛ Ĕē 5ßčč ĥ× 0xÉß× èÛĔèē K¼¿gª«×ß Ě gÉö èÛĔĕóö č Çß××¾
Ě čßİß¼É ¿× P¿ĆÒßÉÉ× ĶĥĆ ÇßÒð×čgĚßĆ¿č¼× $ĲðĆĚĆßð¼¿
ò$g×ĶÉ¿Çßįg Ě gÉö èÛĔ¬ē K×ßİ èÛÛĺó gÉč gĥ¼ x¿ 5ĥčÇÉĚĆg¿×¿×±
gÒ 5×č¼× ±Ķ¿±Ě İĆ× gčč ¿ ×Ķg¼É gÇĚ¿į¿ĆĚĆ KgĚÉÉ¿¾
Ě×ĶÉÉ× Ć¼â¼Ě ¿čĚ ò.g¿ Ě gÉö èÛÛÛg x ģĺĺ¯ē GßĚ¼ Ě gÉö ģĺĺèóö
č ¿čĚ Æß¼ ×ß¼ ĥ×ÇÉgĆ İÉ¼Ć 5¼g×¿čÒĥč Ć ÇĚ¿į¿Ćĥ×±
įß× KgĚÉÉ¿Ě×ĶÉÉ× Ķĥ±Ćĥ× É¿±Ěö č İ¿Ć ðßčĚĥÉ¿ĆĚ gčč Ć¼x¾
É¿¼ ð¼Ĳč¿č¼ ÇĚ¿į¿ĚlĚ İ¿ Ķöö 5ĥčÇÉĚĆg¿×¿×± x¿Ò 5×č¼×
ßĆ5ĥčÇÉĨxĆxÉgčĚĥ×± ò¼Ćß×¿č¼Ć KĚĆĚ¼ xÉgĚ¿ß× č ±ß¾
×¿čĚ× P×ßĚßÒ¿ó ¿Ò P¿ĆÒßÉÉ Ķĥ 5ĥčÇÉįĆÉĚĶĥ×±× ªĨ¼ĆĚ
òÉÉ× Ě gÉö ģĺĺ¬ē ĆÒčĚĆß×± Ě gÉö èÛÛèē  gĥÉÇ×Ć Ě gÉö èÛÛĞē
!¿xgÉg Ě gÉö èÛÛ¬óö ¿č 5¿ÇĆßĚĆgĥÒgĚg Éâč× ¿× Ć  ßÉ± ¿×
×ĚĶĨ×ĥ×±čĆgÇĚ¿ß× gĥč x¿ İÉ¼Ć ×ĥĚĆßð¼¿É !Ćg×ĥÉßĶĲĚ×
ĥ× 5gÇĆßð¼g±× ¿× ¿ ]ĆÉĚĶĥ×±čĶß× ¿×İg×Ć× ò ¿É¿×±
Ě gÉö èÛÛĞóö ]Ćč¼¿× ^g¼čĚĥÒčªgÇĚßĆ× İĆ× x¿ ¿čÒ
EĆßĶčč ×ĚİĆ įß× × ¿×«ÉĚĆ¿Ć×× cÉÉ× ßĆ įß× ×
įĆÉĚĶĚ× 5ĥčÇÉªgčĆ× gĥč±č¼ĨĚĚĚö ¿č ^g¼čĚĥÒčªgÇĚßĆ×
Çâ××× čßİß¼É EĆßÉ¿ªĆgĚ¿ß× gÉč gĥ¼ ¿ªªĆ×Ķ¿Ćĥ×± įß× KgĚÉÉ¿¾
Ě×ĶÉÉ× Ć±ĥÉ¿Ć×ö %× Ć PgĚ Çß××Ě× ĲĚßÇ¿× İ¿ Ķöö ¸¼ðg¾
ĚßĲĚ ±ĆßİĚ¼ ªgĚßĆ¹ ò$! ó ¿×Ě¿«Ķ¿ĆĚ İĆ× İÉ¼ ¿ EĆß¾
É¿ªĆgĚ¿ß× ĥ× ¿ªªĆ×Ķ¿Ćĥ×± įß× KgĚÉÉ¿Ě×ĶÉÉ× ¿× į¿ĚĆß ßĆ
x¿ G±×ĆgĚ¿ß× ×g¼5ĥčÇÉįĆÉĚĶĥ×± x¿×­ĥčč× ò¼gĆ± ĥ×
Gĥ×¿Ç¿ ģĺĺ¯óö ^¿ xĆ¿Ěč ¿× P¿É è xčðĆß¼× òPß¿±ß ģĺĺĕó
×¿ÒÒĚ $! ¿× K¼ÉĨččÉčĚÉÉĥ×± x¿ Ć G±ĥÉgĚ¿ß× Ć KgĚÉÉ¿¾
Ě×ĶÉÉgÇĚ¿į¿ĚlĚ ¿× òÉÉ× Ě gÉö èÛÛ¬ē ¿č¼ßªª èÛÛĔóö $! İ¿Ć
įßÒ xč¼l¿±Ě× !İx ¿× ¿×Ć ªĆĨ¼× E¼gč Ć G±×ĆgĚ¿ß×
ðĆßðßĆĚ¿ß×gÉ ĶĥÒ ]ĆÉĚĶĥ×±čgĥčÒgčč gĥč±č¼ĨĚĚĚ òK¼¼g× ĥ×
ÉÉ× èÛÛÛē PgĚčĥÒ¿ Ě gÉö èÛÛ óö č č¼¿×Ě gÉč İĨĆ $! ¿ĆÇĚ
¿ ÇĚ¿į¿Ćĥ×± įß× KgĚÉÉ¿Ě×ĶÉÉ× Ć±ĥÉ¿Ć×ö
^¿ įßĆ¼Ć xč¼Ć¿x× xčĚ¼Ě čĥxčĚg×Ķ¿ÉÉ į¿×Ķ gªĨĆ
gčč %! ¾è ªĨĆ ¿ 5ĥčÇÉ¼ĲðĆĚĆßð¼¿ įß× ªĥ×gÒ×ĚgÉĆ ¾
ĥĚĥ×± ¿čĚö %! ¾è Çg×× čßİß¼É EĆßÉ¿ªĆgĚ¿ß× ĥ× ¿ªªĆ×Ķ¿Ćĥ×±
įß× KgĚÉÉ¿Ě×ĶÉÉ× ¿× cÉÉÇĥÉĚĥĆ ªâĆĆ×ö ¿č GčĥÉĚgĚ Çß××Ě×
gĥ¼ ¿Ò P¿ĆÒßÉÉ xčĚlĚ¿±Ě İĆ× ò¼gĆ± ĥ× Gĥ×¿Ç¿ ģĺĺ¯óö
^¿ĚĆ Çß××Ě į¿g ÒĥčÇÉčðĶ¿«č¼Ć ıðĆčč¿ß× įß× %! ¾èg
ò¸Ò%! ¾è¹ó ĥ× Ć gÒ¿Ě įĆxĥ××× Ć¼â¼ĥ×± č Ć±×ĆgĚ¿¾
į× EßĚ×Ķ¿gÉč Ć KgĚÉÉ¿Ě×ĶÉÉ× x¿5lĥč× Ć čß×čĚ ĨxÉ¿¼ gÉ¾
ĚĆčx¿×±Ě ]ĆÉĥčĚ įß× 5ĥčÇÉÒgčč įĆ¼¿×ĆĚ İĆ× ò5ĥčgĆß
Ě gÉö ģĺĺèóö cĥÒ İ¿č× KgĚÉÉ¿Ě×ĶÉÉ× įß× 5lĥč× ¿ %! ¾
èg ÒĥčÇÉÉßÇgÉ¿č¿ĆĚ ĨxĆıðĆ¿Ò¿Ć× ¿× Ć¼â¼Ěč ðĆßÉ¿ªĆgĚ¿įč
EßĚ×Ķ¿gÉ gĥª ò¼gÇĆgįgĆĚ¼Ĳ Ě gÉö ģĺĺĺóö gč Ć¼â¼Ě ðĆßÉ¿ªĆgĚ¿į
EßĚ×Ķ¿gÉ č¼¿×Ě gĥª Ć ÇĚ¿į¿Ćĥ×± č %! ¾èĖE%Ğ.ĖÇĚ K¿±×gÉ¾
İ±č Ć ĶĥĆ %×gÇĚ¿į¿Ćĥ×± òE¼ßčð¼ßĆĲÉ¿Ćĥ×±ó įß×  ;_;è ªĨ¼ĆĚ
Ķĥ xgč¿Ć× ò5g¼¿g Ě gÉö ģĺĺĞóö K¼É¿ččÉ¿¼ ¼ÒÒĚ  ;_;è ¿
ÇĚ¿į¿Ćĥ×± č ðģĔ.¿ðè EĆßÒßĚßĆč ò¼gÇĆgįgĆĚ¼Ĳ Ě gÉö ģĺĺĺóö
g¼Ć č¼¿×× x¿ Ć KgĚÉÉ¿Ě×ĶÉÉgÇĚ¿į¿Ćĥ×± ¿čÉx× ÒßÉ¾
ÇĥÉgĆ× K¿±×gÉİ± ¿×įßÉį¿ĆĚ Ķĥ č¿× İ¿ ¿č x¿ Ć Ć¼â¼ĥ×±
Ć EĆßĚ¿×čĲ×Ě¼č Ć  gÉÉ ¿čĚö Ć ªªÇĚ įß× %! ¾è gĥª ¿ Kg¾
ĚÉÉ¿Ě×ĶÉÉ× č¼¿×Ě Æß¼ ¿čßªßĆÒčðĶ¿«č¼ Ķĥ č¿× ĥ× ªßÉ±Ě Æ
×g¼ %čßªßĆÒ ¿×Ć g×Ć× ıðĆčč¿ß×čÇ¿×Ě¿Ç ò!ßÉčð¿×Ç ģĺĺ¬óö
T×Ò¿ĚĚÉxgĆ ×g¼ PĆg¿×¿×± ĥ×ĖßĆ ]ĆÉĚĶĥ×± İ¿Ć ¿ %! ¾è
ðĆl¾ÒG6 Ķĥ 5! ±čðÉ¿ččĚö 6g¼ ĥ×±ªl¼Ć ¿×Ò Pg± İ¿Ć ¿
%! ¾è ðĆl¾ÒG6 g×× gĥčč¼É¿ččÉ¿¼ Ķĥ × čĲčĚÒ¿č¼× %! ¾
è %čßªßĆÒ× ±čðÉ¿ččĚ òx¿Ò 5×č¼× %! ¾èg ĥ× %! ¾èxó
ò!ßÉčð¿×Ç ģĺĺ¬ē $gg ĥ× gÒč ģĺĺģē $¿ÉÉ ĥ× !ßÉčð¿×Ç
ģĺĺĞē $¿ÉÉ Ě gÉö ģĺĺĞē g`×± ĥ× !ßÉčð¿×Ç ģĺĺģóö
Ğöè ĆĆ±ĥ×±¾.ß×ĚĆgÇĚ¿ß×čÇßððÉĥ×± ĥ× ĆĆ±ĥ×±¾PĆg×čÇĆ¿ð¾
Ě¿ß×čÇßððÉĥ×±
5ĥčÇÉªgčĆ× İ¿č× ¼gĆgÇĚĆ¿čĚ¿č¼ ¿±×č¼gªĚ× gĥª ¿ ªĨĆ
× Æİ¿É¿±× 5ĥčÇÉªgčĆĚĲðĥč čðĶ¿«č¼ č¿×ö - ×g¼ 5ĥčÇÉ¾
ªgčĆĚĲðĥč ĥ×ĚĆč¼¿× č¿¼ Ķöö 5Ĳ$ %čßªßĆÒ Ò¿Ěß¼ß×¾
Ć¿gÉč ]ßÉĥÒ× 5Ĳß±Éßx¿×±¼gÉĚ .gð¿ÉÉgĆ¿¼Ě ĥ× ßı¿gĚ¿įč
×ĶĲÒðßĚ×Ķ¿gÉö ¿č ¼gĆgÇĚĆ¿čĚ¿Ç× Çâ××× gÉč ªĥ×ÇĚ¿ß×ÉÉ
!×ßÒl×× įĆčĚg×× İĆ× Ć× ÒßÉÇĥÉgĆ G±ĥÉgĚ¿ß× ĥ×¾
gx¼l×±¿± įß×¿×g×Ć ĥ× ¿× x¼l×±¿±Ç¿Ě įß× TÒİÉĚ¿×­Ĩčč×
ªgčĆĚĲðĥččðĶ¿«č¼ ĆªßÉ±Ě òKðg×±×xĥĆ± ĥ× ßßĚ¼ ģĺĺĞóö ¿¾
×Ćč¿Ěč ¿čĚ č gÉčß Òâ±É¿¼ gčč ¿č ªĥ×ÇĚ¿ß×ÉÉ× !×ÒßĥÉ
Ķİ¿č¼× × įĆč¼¿××  gčĆĚĲð× ĥ×ĚĆč¼¿É¿¼ Ć±ĥÉ¿ĆĚ
İĆ×ö ×ĆĆč¿Ěč ¿čĚ č gxĆ gĥ¼ Òâ±É¿¼ gčč ¿ 5Ĳ$ ı¾
ðĆčč¿ß× ¿××Ć¼gÉx ¿×Ć ¿×ĶÉ××  gčĆ ¼ĚĆß±× ¿čĚ òEĚĚ ĥ×
KĚgĆß× ģĺĺĺē PgÉÒg± Ě gÉö èÛÛĕó İgč Ķĥ čß±×g××Ě× ¸¼ĲxĆ¿¾
×¹ ògÉİ¿× ĥ× $gg ģĺĺèó ßĆ ¸ðßÉĲÒßĆð¼×¹ òg¿ßĶĶß
Ě gÉö ģĺĺĞó  gčĆ× ªĨ¼ĆĚö
5g× ±ÉgĥxĚ gčč ¿ gĥª 6Ćį×¿ÒðĥÉčÒĥčĚĆ ªßÉ±× 5ĥč¾
ÇÉgÇĚ¿į¿ĚlĚ ¿Æ×¿±× Ć±ĥÉgĚßĆ¿č¼×  gÇĚßĆ× x¿×­ĥččĚ ¿
× ×ĚčðĆ¼×× ªĥ×ÇĚ¿ß×ÉÉ× !×±Ćĥðð× ±Ò¿×čgÒ č¿×ö
¿č ªĨ¼ĆĚ č¼¿ččÉ¿¼ Ķĥ Çß×ĶĆĚ¿ĆĚ× ]Ćl×Ćĥ×±× ¿Ò 5ĥč¾
ÇÉªgčĆð¼l×ßĚĲð òKðg×±×xĥĆ± ĥ× ßßĚ¼ ģĺĺĞóö !×gĥĆ ±čg±Ě
ªĨ¼ĆĚ ¿Ò 6ßĆÒgÉªgÉÉ ¿ ĥčč¼ĨĚĚĥ×± įß× ĚĲÉ¼ßÉ¿× g× Ć
×ĥĆßÒĥčÇĥÉlĆ× ×ðÉgĚĚ ¿ ×g¼ªßÉ±× ðßÉgĆ¿čgĚ¿ß× Ć
5ĥčÇÉĶÉÉÒÒxĆg× ĥ× ¿ gģù¾ĥčč¼ĨĚĚĥ×± ¿× Ć 5ĥčÇÉªg¾
čĆ ĶĥĆ .ĆgªĚðĆßĥÇĚ¿ß×ö ¿č× EĆßĶčč xĶ¿¼×Ě Òg× gÉč ¸ĆĆ¾
±ĥ×±¾.ß×ĚĆgÇĚ¿ß×čÇßððÉĥ×±¹ ò¸ı¿ĚgĚ¿ß×¾ß×ĚĆgĚ¿ß× ßĥðÉ¿×±¹óö
 Ćûĥ×Ķ ĥ× gĥĆ Ć ×ĥĆgÉ× KĚ¿ÒĥÉgĚ¿ß× xčĚ¿ÒÒ× čßİß¼É
ÒðÉ¿Ěĥ ĥ× gĥĆ Ć gģù¾^ ÉÉ× gÉč gĥ¼ ¤ ĨxĆ ¿ ĲĚß¾
čßÉ¿č¼ gģù¾.ß×Ķ×ĚĆgĚ¿ß× ¤ ¿ .ĆgªĚðĆßĥÇĚ¿ß× č 5ĥčÇÉčö
Kßİß¼É ÒðÉ¿Ěĥ İ¿ gĥ¼ gĥĆ Ć gģù¾^ ÉÉ× İĆ× ªßÉ±¾
É¿¼ ĥĆ¼ ¿  ĥĆĥ×±čĆgĚ Ć 5ßĚß×ĥĆß×× xčĚ¿ÒÒĚö 5g×
±ÉgĥxĚ gčč ¿ ÒðÉ¿Ěĥ ĥ× ¿ gĥĆ ĨxĆ İÉ¼ ¿ ÒðÉ¿¾
Ěĥ gĥªĆ¼ĚĆ¼gÉĚ× İĆ× K¿±×gÉ č¿× ¿ įß× įĆč¼¿××
Pß¿±ß 5öèģĕ
gģù¾gx¼l×±¿±× K¿±×gÉĚĆg×čĥÇĚ¿ß×čðªg× ĆÇg××Ě İĆ×ö ¿
×Ěč¼¿×× K¿±×gÉðªg İÉ¼ ĥĆ¼ ¿ ĲĚßčßÉ¿č¼× gģù¾
 ÉĥÇĚĥgĚ¿ß×× x¿×­ĥččĚ İĆ× č¿× gó gģùĖgÉÒßĥÉ¿×òg5ó¾
gx¼l×±¿± EĆßĚ¿×ð¼ßčð¼gĚgč gÉ¿×ĥĆ¿× ò×óē xó gģùĖg5¾
gx¼l×±¿± .¿×gč× %% ĥ× %] òg5.%% ĥ× g5.%]óē ĥ×
ó gģù¾gx¼l×±¿± EĆßĚ¿×Ç¿×gč  òE.ó ò¼¿× ģĺĺ¬óö ¿č
gģù¾gx¼l×±¿±× K¿±×gÉĚĆg×čĥÇĚ¿ß×čðªg ĆÒâ±É¿¼× ¿ ×±
.ßððÉĥ×± įß× 5ĥčÇÉĆĆ±ĥ×± ĥ× PĆg×čÇĆ¿ðĚ¿ß× įß× c¿É±××
¿ čß±×g××Ě ¸ĆĆ±ĥ×±¾PĆg×čÇĆ¿ðĚ¿ß×čÇßððÉĥ×±¹ ò¸ı¿ĚgĚ¿ß×¾
ĚĆg×čĆ¿ðĚ¿ß× ßĥðÉ¿×±¹ó ò¼¿× ģĺĺ¬óö gģù¾Òð«×É¿¼ c¿É±¾
× Ć× ıðĆčč¿ß×č×¿įgĥ Æ ×g¼  gčĆĚĲðĥč įgĆ¿¿ĆĚ č¿× Ķöö
5Ĳ$ %čßªßĆÒ× ßı¿gĚ¿į ×ĶĲÒ !× ĶĥĆ G±ĥÉgĚ¿ß× Ć
Ò¿Ěß¼ß×Ć¿gÉ× ¿ß±×č ¸×¿ßĚ¿×¿ gĚĲÉ¼ßÉ¿× ĆðĚßĆ¹
ò×¼Gó ¸čßÉĥĚ gĆĆ¿Ć ªgÒ¿ÉĲ ģ ÒÒxĆ ¯¹ òK0ģ¯ó òªĆĨ¼Ć
xÇg××Ě gÉč ¸±Éĥßč ĚĆg×čðßĆĚĆ ¯¹ }!0TP¯~ó ĥ× ¸čgĆßðÉgčÒ¿
ĆĚ¿ĥÉĥÒ òKGó gģù¾PEgč¹ òKGèóö x±č¼× įß× Ć ĚĆg×¾
čÇĆ¿ðĚ¿ß×ÉÉ× G±ĥÉgĚ¿ß× Ć  gčĆĚĲðĥčÒßĥÉ Çâ××× ¿ Çß×¾
ĚĆgÇĚ¿É× ¿±×č¼gªĚ× Ć 5ĥčÇÉªgčĆ× ĚĆg¿×¿×±čx¿×±Ě Æß¼
gĥ¼ ĥĆ¼ ðßčĚĚĆg×čÉgĚ¿ß×gÉ 5ß¿«ÇgĚ¿ß×× įĆl×ĆĚ İĆ×
òg×ðgĆ¿ Ě gÉö ģĺĺ¬óö
x±č¼× įß× ¿¼ĆĆ GßÉÉ x¿ Ć 5ßĥÉgĚ¿ß× Ć  gčĆĚĲðĥč¾
¿±×č¼gªĚ× xčĚ¼Ě ªĨĆ ¿ E¼ßčð¼gĚgč × gĥ¼ į¿×Ķ gªĨĆ
gčč č¿ ªĨĆ ¿ 5ĥčÇÉ¼ĲðĆĚĆßð¼¿ İ¿¼Ě¿± ¿čĚ òĥ×× Ě gÉö èÛÛÛē
5¿¼É Ě gÉö ģĺĺ¯óö × ð¼ßčð¼ßĆĲÉ¿ĆĚ × PĆg×čÇĆ¿ðĚ¿ß×čªgÇĚßĆ
¸×ĥÉgĆ ªgĚßĆ ßª gĚ¿įgĚ P ÉÉč¹ ò6 Póö ¿č ªĨ¼ĆĚ ĶĥĆ PĆg×č¾
ÉßÇgĚ¿ß× įß× 6 P ¿× × cÉÉÇĆ× İß Ć g× 6 x¿×Ěö Ć ×¾
6 P K¿±×gÉİ± İĥĆ gĥª±Ćĥ× įß× ıðĆ¿Ò×Ě× ¿× cÉÉÇĥÉĚĥĆ
Ò¿Ě gģù¾¿×ĥĶ¿ĆĚĆ KÇÉĚĚÒĥčÇÉ¼ĲðĆĚĆßð¼¿ ¿× ]Ćx¿×ĥ×±
±xĆg¼Ě òKÒčgĆ¿g× Ě gÉö èÛÛÛóö %Ò P¿ĆÒßÉÉ ¿čĚ ¿ gĚ×Ég±
gxĆ İ×¿±Ć ÇÉgĆö ¿ ±l×±¿± ĥªªgččĥ×± ¿čĚ gčč ¿ gÉÉ¿×¿±
$ĲðĆgÇĚ¿į¿Ćĥ×± įß× × ×¿¼Ě gĥčĆ¿¼Ě ĥÒ KÇÉĚĚÒĥčÇÉ¼ĲðĆ¾
ĚĆßð¼¿ Ķĥ ¿×ĥĶ¿Ć× ĥ× gčč g×Ć K¿±×gÉİ± gÇĚ¿į¿ĆĚ č¿×
ÒĨčč× İ×× ^g¼čĚĥÒ ĆªßÉ±× čßÉÉ ò5¿¼É Ě gÉö ģĺĺ¯óö
Ğöģ GÇĆĥĚ¿Ćĥ×±čðĆ¿×Ķ¿ð ªĨĆ 5 .ß×čûĥ×Ķ× ªĨĆ gč 5ĥčÇÉ¾
ĚĆg¿×¿×±
^¿ įßĆ¼Ć xč¼Ć¿x× İĆ× ÒðÉ¿Ěĥ ĥ×  Ćûĥ×Ķ Ć
gģù¾ ÉĥÇĚĥgĚ¿ß×× ¿Ò KgĆÇßðÉgčÒg įß× KÇÉĚĚÒĥčÇÉªgčĆ×
ĥĆ¼ ¿  ĥĆĥ×±čĆgĚ Ć Æİ¿É¿±× 5ßĚß×ĥĆß×× xčĚ¿ÒÒĚö
gč gģù¾ ÉĥÇĚĥgĚ¿ß×čÒĥčĚĆ İ¿Ć ÒßÉÇĥÉgĆ ß¿ĆĚ İgč Ķĥ
×Ćĥ×±× ¿× Ć ªgčĆĚĲð¿č¼× ıðĆčč¿ß× Ć ªĥ×ÇĚ¿ß×ÉÉ×
!×ÒßĥÉ ªĨ¼ĆĚö ¿ Klĥ±Ě¿Ć× Çß××Ě ªĨĆ į¿É ÇĚ¿į¿ĚlĚ×
±Ķ¿±Ě İĆ× gčč ¿ GÇĆĥĚ¿Ćĥ×± įß× 5 įß× Ć GÇĆĥ¾
Ě¿Ćĥ×±čč¼İÉÉ Ć ×ĚčðĆ¼×× 5ßĚß×ĥĆß×× gx¼l×±Ě ĥ×
¿×Ò ªčĚ±É±Ě× 5ĥčĚĆ ªßÉ±Ěö 0gĥĚ ¿čÒ ¸!Ćâčč×ðĆ¿×Ķ¿ð¹
ò¸č¿Ķ ðĆ¿×¿ðÉ ßª ÒßĚßĆ ĆĆĥ¿ĚÒ×Ě¹ ¸$××Òg× GÇĆĥĚ¿¾
Ćĥ×±čðĆ¿×Ķ¿ð¹ó İ¿Ć ¿ GÇĆĥĚ¿Ćĥ×± įß× Ć Ķĥ ĆxĆ¿×±××
ÒĥčÇĥÉlĆ× .ĆgªĚ ¿ÇĚ¿ĆĚ ò××Ĳ¾Ćßİ× ĥ× E××ĲxgÇĆ èÛĞ ē
$××Òg× Ě gÉö èÛĔ¯ èÛĕ¬óö %× Ć PgĚ İ¿Ć ¿ 5¼Ć¼¿Ě Ć 5
x¿ ^¿ÉÉÇĨĆxİ±ĥ×±× ¿× x¼l×±¿±Ç¿Ě ¿¼ĆĆ !Ćâčč ò±×gĥĆ
Ć !Ćâčč č 5ßĚß×ĥĆß×¾cÉÉÇâĆðĆčó ¿× gĥªčĚ¿±×Ć  ßÉ±
ĆÇĆĥĚ¿ĆĚ òĶĥĆčĚ ¿ ÇÉ¿××5 g×× ĶĥčlĚĶÉ¿¼ ¿ ±Ćßčč×5ó
ò5ß×čĚĆ ĥ× ¼g× èÛĔĔē Pg×Æ¿ ĥ× .gĚß èÛĔĞóö PĲð¿č¼Ćİ¿č
xčĚ¼× ÇÉ¿×5 gĥč5ßĚß×ĥĆß× ðÉĥč PĲð è  gčĆ×ö ¿ !Ćâčč
įß×5 ×¿ÒÒĚ ðgĆgÉÉÉ ĶĥÒ  gčĆĚĲðĥč ò6ßÒ×ÇÉgĚĥĆ ×g¼5Ĳ$
.Égčč¿«ÇgĚ¿ß×ččĲčĚÒ x¿Ò 5×č¼×ó Ķĥ è Í ģ Í ģ_ö ^××
gÉčß İ×¿± .ĆgªĚ x×âĚ¿±Ě İ¿Ć č¿× ×ĥĆ PĲð è 5 gÇĚ¿įö 6ĥĆ x¿
¼ß¼× .ĆlªĚ× İĆ× ±ĆâččĆ 5 Ķĥ±č¼gÉĚĚö × ¿čĆ KĚÉÉ
č¿ ×ß¼ÒgÉč xĚß×Ě gčč ¿ .ĆgªĚĆªßĆĆ×¿čč ¿ÇĚ¿Ć× İÉ¼
5 gÇĚ¿į č¿× ĥ× ×¿¼Ě ¿ İ±ĥ×±č±č¼İ¿×¿±Ç¿Ě ðĆ čö
¿× ¸č¼×ÉÉ¹ ßĆ ¸ıðÉßč¿į¹ İ±ĥ×± ¿čĚ ×lÒÉ¿¼ ×¿¼Ěč
g×Ćč gÉč gč GčĥÉĚgĚ ¿×Ć ÇĆgªĚįßÉÉ× İ±ĥ×± ±±× ¤ Ć¾
ÉgĚ¿į ĶĥÒ 5] ¤ İ×¿± ^¿ĆčĚg×ö č ªßÉ±Ě gÉčß gčč İ×× ×ĥĆ
İ×¿± .ĆgªĚ x×âĚ¿±Ě İ¿Ć ×ĥĆ PĲð è  gčĆ× Çß×ĚĆg¼¿Ć×ö 5¿Ě
Ķĥ×¼Ò×Ò .ĆgªĚgĥªİg× Çß×ĚĆg¼¿Ć× Ķĥ×¼Ò×č gĥ¼ PĲð
ģ  gčĆ×ö č İĥĆ Ò¼Ćªg¼ ±Ķ¿±Ě gčč ¿ GÇĆĥĚ¿Ćĥ×± įß×
5 ¿× ÇÉ¿×× 5ĥčÇÉ× x¿ gö ¬ĺõ 5] ò 0ĥg Ě gÉö èÛÛĕ
èÛ ģg xē .ĥÇĥÉÇg ĥ× ÉgÒg×× èÛ èē 5¿É×Ć¾Ćßİ× Ě gÉö èÛĔĞó
ĥ× x¿ ±Ćßčč× 5ĥčÇÉ× x¿ Ĕĺ¾ ĺõ 5] ò 0ĥg Ě gÉö èÛÛĕ
èÛ ģg xē Ć¿Ò Ě gÉö èÛÛĕē .ĥÇĥÉÇg ĥ× ÉgÒg×× èÛ èó ÇßÒ¾
ðÉĚĚ ¿čĚö .É¿× ĥ× ±Ćßčč 5ĥčÇÉ× ×¼Ò× gÉčß ĥ×ĚĆč¼¿É¿¼
KĚĆgĚ±¿× ĶĥĆ .ĆgªĚß¿Ćĥ×± g×ö ¿ ÇÉ¿×× 5ĥčÇÉ× ĆªßÉ±Ě ¿
.ĆgªĚß¿Ćĥ×± ĨxĆ GÇĆĥĚ¿Ćĥ×± ĥ×  Ćûĥ×Ķ¿Ćĥ×± ¿× Ěİg Ķĥ
±É¿¼× P¿É×ö ¿ ±Ćßčč× 5ĥčÇÉ× ¼¿×±±× ĆªßÉ±Ě ¿ .ĆgªĚ¾
ß¿Ćĥ×± ¼gĥðĚčl¼É¿¼ ĨxĆ ¿ GÇĆĥĚ¿Ćĥ×±ö gč !Ćâčč×ðĆ¿×¾
Ķ¿ð «×Ě ×İ×ĥ×± gó İ×× .ß×ĚĆgÇĚ¿ß×× ĥ×ĚĆč¼¿É¿¼Ć
%×Ě×č¿ĚlĚ įĆ±É¿¼× İĆ× ĥ× xó İ×× ĥ×ĚĆč¼¿É¿¼ c¿Ě¾
ðĥ×ÇĚ İl¼Ć× čĥxÒgı¿ÒgÉĆ .ß×ĚĆgÇĚ¿ß×× gĥč±ªĨ¼ĆĚ x¿č ĶĥĆ
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^¿Ć¼ßÉĥ×± èĺ č gĥĆĚ ò¯ č Çß×Ķ×ĚĆ¿č¼ .ß×ĚĆgÇĚ¿ß× ģ č ¿čßÒĚĆ¿č¼ .ß×ĚĆgÇĚ¿ß× ¯ č ıĶ×ĚĆ¿č¼ .ß×ĚĆgÇĚ¿ß×óö ¿ ×Ķg¼É gxčßÉį¿ĆĚĆ ^¿Ć¾
¼ßÉĥ×±× x¿č ĶĥÒ 5ĥčÇÉįĆčg±× ĆčĥÉĚ¿ĆĚ g×× gĥč Ć PTP ±Ě¿ÉĚ ĥĆ¼ × c¿Ěgĥªİg× ðĆß ^¿Ć¼ßÉĥ×± òèĺ čóö ¿ čÇĥ×lĆ× ;Ć¿×gĚ× ¿×
g¤ xĶ¿¼×× × PĆg¿×¿×±čİ¿ĆčĚg× gĥč±ĆĨÇĚ ¿× õ č 5]P ò¿Ò !É×Çčİ¿×ÇÉ č Ògı¿ÒgÉ× 5]Pó ĶĥÒ c¿Ěðĥ×ÇĚ Ě ¦ Ěĺö ¿ ;Ć¿×gĚ ¿× 
xĶ¿¼×Ě × ¸ĆÉgĚ¿į× PĆg¿×¿×±čİ¿ĆčĚg×¹ gĥč±ĆĨÇĚ ¿× õ č 5]P ò¿Ò !É×Çčİ¿×ÇÉ č Ògı¿ÒgÉ× 5]Póö ¿čĆ čĚÉÉĚ gč ]Ć¼lÉĚ×¿č Ć
čÇĥ×lĆ× ;Ć¿×gĚ× ¿× g¤ òªgĆx¿± gÉÇ×ó Ķĥ × ðĆ¿ÒlĆ× ;Ć¿×gĚ× ¿× g¤ òč¼İgĆĶ gÉÇ×ó ðĆßĶ×ĚĥgÉ gĆö
gč ÉßÇgÉ 5ĥčÇÉįĆčg±× ĚĆ¿ĚĚ ¿× İ×× gč òĚ¼ßĆĚ¿č¼ ±×Ć¿ĆxgĆó 5]P òč¼İgĆĶ gÉÇ×ó ÇÉ¿×Ć ¿čĚ gÉč gč 5]P İÉ¼č ªĨĆ ¿ WxĆİ¿×ĥ×±
č PĆg¿×¿×±čİ¿ĆčĚg×č gĥª±xĆg¼Ě İĆ× ÒĨččĚ òªgĆx¿± gÉÇ×óö g×× ×lÒÉ¿¼ Çg×× Ć PĆg¿×¿×±čİ¿ĆčĚg× ×¿¼Ě Ò¼Ć xİ±Ě İĆ×ö ^¿
¿Ò PıĚ ĆÇÉlĆĚ ×¿ÒÒĚ gč 5]P òč¼İgĆĶ gÉÇ×ó İl¼Ć× Ć 5ĥčÇÉĆÒĨĥ×± Ćčðö Ò¿Ě Ķĥ×¼Ò×Ć Kðg××ĥ×±čgĥĆ gxö g Æß¼ Ć PĆg¿×¿×±č¾
İ¿ĆčĚg× ò¿× õ 5]P ĶĥÒ c¿Ěðĥ×ÇĚ Ě ¦ Ěĺó Çß×čĚg×Ě xÉ¿xĚ ×¿ÒÒĚ Ć ¸ĆÉgĚ¿į .ĆgªĚgĥªİg×¹ ò;Ć¿×gĚ ¿× ó Ò¿Ě Ķĥ×¼Ò×Ć Kðg××ĥ×±čgĥĆ Ķĥö
^×× Ć ¸ĆÉgĚ¿į .ĆgªĚgĥªİg×¹ ò]Ć¼lÉĚ×¿č Ć čÇĥ×lĆ× ;Ć¿×gĚ× ¿× g¤ }ªgĆx¿± gÉÇ×~ Ķĥ × ðĆ¿ÒlĆ× ;Ć¿×gĚ× ¿× g¤ }č¼İgĆĶ gÉÇ×~ó
Ķĥ×¿ÒÒĚ ×¿ÒÒĚ gĥ¼ ¿ gĥč × Ć¿ .ß×ĚĆgÇĚ¿ß×čgĆĚ× òÇß×Ķ×ĚĆ¿č¼ ¿čßÒĚĆ¿č¼ ıĶ×ĚĆ¿č¼ó ĥĆ¼č¼×¿ĚĚÉ¿¼ ĆčĥÉĚ¿Ć× GÇĆĥĚ¿Ćĥ×± Ķĥö ¿
Ķ¿ĚÉ¿¼ ×Ěİ¿ÇÉĥ×± Ć GÇĆĥĚ¿Ćĥ×± ªßÉ±Ě Ò×g¼ Ć Ķ¿ĚÉ¿¼× ×Ěİ¿ÇÉĥ×± č ¸ĆÉgĚ¿į× .ĆgªĚgĥªİg×č¹ Ćčðö Ć 5ĥčÇÉĆÒĨĥ×±ö KßªĆ× ¿
Wxĥ×± gÉčß x¿č ĶĥÒ ÉßÇgÉ× 5ĥčÇÉįĆčg±× gĥč±ªĨ¼ĆĚ İ¿Ć İ¿Ć ¿ įßÉÉ GÇĆĥĚ¿Ćĥ×± ªĨĆ gÉÉ Ć¿ ¿čð¿É ĆĆ¿¼Ě ĥ×gx¼l×±¿± įßÒ gxčßÉĥĚ×
PĆg¿×¿×±čİ¿ĆčĚg×ö Ć c¿Ěðĥ×ÇĚ Æß¼ x¿ Ò ¿ įßÉÉ GÇĆĥĚ¿Ćĥ×± ĆĆ¿¼Ě İ¿Ć įgĆ¿¿ĆĚ Æ ×g¼ ¿čð¿Éö ¿č Ķ¿ĚÉ¿¼ ×Ěİ¿ÇÉĥ×± ¼l×±Ě
įß× Ć $â¼ č PĆg¿×¿×±čİ¿ĆčĚg×č ĆÉgĚ¿į ĶĥÒ 5]P ĶĥÒ c¿Ěðĥ×ÇĚ Ě ¦ Ěĺ ĥ× įß× Ć 5ĥčÇÉªgčĆĶĥčgÒÒ×čĚĶĥ×± Ć Ķĥ ĚĆg¿×¿Ć×× 5ĥčÇÉ×
gxö  ßÉ±É¿¼ ¿čĚ ¿ ÒĚgxßÉ¿č¼ EĆl±ĥ×± č PĆg¿×¿×±čĆ¿Ķč ªĨĆ ¿ Ć¿ ¿čð¿É gĥª±Ćĥ× č ĥ×ĚĆč¼¿É¿¼ Ég×±× ¿×čgĚĶč Ć įĆč¼¿××
5ĥčÇÉªgčĆĚĲðĥčðßðĥÉgĚ¿ß×× ĥ×ĚĆč¼¿É¿¼ö ¿ ±Ćgĥ č¼gĚĚ¿ĆĚ  Él¼ ×ĚčðĆ¿¼Ě Ć įßĆgĥč±čg±Ě× cß× ò¿× õ č 5]Pó İß ¿ GÇĆĥĚ¿Ćĥ×±
ªĨĆ 5ö x¿ðč xĆg¼¿¿ ÇßÒðÉĚĚ ¿čĚö x ¿čÒ c¿Ěðĥ×ÇĚ Òĥčč ¿ .ĆgªĚ į¿g  Ćûĥ×Ķ¿Ćĥ×± ß¿ĆĚ İĆ×ö xx¿Éĥ×± g×±ðgččĚ ×g¼  ¿±ö ¯ gĥª K¿Ě
ĕ¬ĕ ¿× Pß¿±ß ĥ× ßĥĚÉÉ¿Ć òģĺĺĕóö
Pß¿±ß 5öèģ 
KlĚĶ òıĞ Pgxö èó Egĥč Ķİ¿č¼× × KlĚĶ× òı¯ Pgxö èó ĥ× Egĥč
Ķİ¿č¼× × ^¿Ć¼ßÉĥ×±× òı  Pgxö èó İ¿ĚĆ Ò¼g×ß¾x¿ßÉß¾
±¿č¼ ĚĆÒ¿×g×Ě× č¿× İÉ¼ ¿ ĆĆ±ĥ×±¾PĆg×čÇĆ¿ðĚ¿ß×č¾
ÇßððÉĥ×± x¿×­ĥčč×ö cĥÒ čßÉÉĚ× ×±gx× ĨxĆ ¿ ×Ķg¼É
PĆg¿×¿×±č¿×¼¿Ě× ðĆß Pg± ĥ×ĖßĆ ^ß¼ òı¬ Pgxö èó čßİ¿
¿ gĥĆ Ć PĆg¿×¿×±č¿×ĚĆį×Ě¿ß× òıĕ Pgxö èó įßĆÉ¿±× ĶİÇč
xč¼lĚĶĥ×± č ªªÇĚč gĥª ¿ KĚ¿ÒĥÉgĚ¿ß× Ć 5ĥčÇÉðĆßĚ¿×¾
čĲ×Ě¼čö
ĞöĞ 5ßÉÇĥÉgĆ 5ččªĨ¼Éĥ×± įß× KgĥĆčĚßªª
č İĥĆ įßĆ±č¼Ég±× gčč x¿Ò PĆg¿×¿×± Ć ¿×ĚĆgÒĲßĶÉÉĥÉl¾
Ć KgĥĆčĚßªªðgĆĚ¿gÉĆĥÇ gxªlÉÉĚ ĥ× Ķĥ ¸ÉßÇgÉĆ $Ĳðßı¿¹ ªĨ¼ĆĚ
ò!gĲčÇ¿ Ě gÉö èÛ ¬óö^×× ¿ KgĥĆčĚßªªčlĚĚ¿±ĥ×±Ò¿ĚĚÉč čgĚĥ¾
Ć¿Ćĥ×± įß× 5Ĳß±Éßx¿× xčĚ¿ÒÒĚ İ¿Ć Çg×× ±Ķ¿±Ě İĆ× gčč
ģĺ č ×g¼ PĆg¿×¿×±čx±¿×× ÉßÇgÉ $Ĳðßı¿ ¿×ĚĆ¿ĚĚ òG¿¼gĆčß× Ě
gÉö èÛÛ¬óö č ^¿ĚĆ× Çß××Ě gĥ¼ ±Ķ¿±Ě İĆ× gčč č¿¼ ¿
KgĥĆčĚßªªčlĚĚ¿±ĥ×± Ò¿Ě PĆg¿×¿×±čx±¿×× gĥª ¿×Ò Ě¿ªĆ× EÉg¾
Ěgĥ ¿×ð×ÉĚ òG¿¼gĆčß× Ě gÉö ģĺĺèóö Ć ĶÉÉĥÉlĆ EgĆĚ¿gÉĆĥÇ
įß× KgĥĆčĚßªª Çg×× įß× × EĆßÉĲÉ¼ĲĆßıĲÉgč× E$è E$ģ
ĥ× E$Ğ ÒßÉÇĥÉgĆ gx±Éč× İĆ× ò^×±Ć Ě gÉö ģĺĺ¬óö ¿
EĆßÉĲÉ¼ĲĆßıĲÉgč× Çâ××× ¸¼Ĳðßı¿g¾¿×ĥ¿xÉ ªgĚßĆ ¹ ò$% ó
T×ĚĆ¿×¼¿Ě× ÇßįgÉ×Ě Òß¿«Ķ¿Ć×ö $% ¿čĚ ¿× ¼ĚĆß¿ÒĆĆ
PĆg×čÇĆ¿ðĚ¿ß×čªgÇĚßĆ Ć ĥ×ĚĆ ×ßĆÒßı¿č¼× ¿×±ĥ×±× ¼Ĳ¾
ĆßıĲÉ¿ĆĚ $%  T×ĚĆ¿×¼¿Ě× gĥªİ¿čĚö ¿ $ĲĆßıĲÉ¿Ćĥ×±
įß× $%  xİ¿ĆÇĚ ¿ ¿×ĥ×± č įß× $¿ððÉ¾0¿×gĥ ò]$0ó
PĥÒßĆčĥððĆččßĆðĆßĚ¿×č g× $%  İgč ĶĥĆ ðĆßĚgčßÒgÉ× ¾
±ĆggĚ¿ß× įß× $% ªĨ¼ĆĚö T×ĚĆ ¼Ĳðßı¿č¼× ¿×±ĥ×±× ×¿ÒÒĚ
¿ E$¾ÇĚ¿į¿ĚlĚ gxö  ßÉ±É¿¼ ×¿ÒÒĚ gĥ¼ ¿ $ĲĆßıĲÉ¿Ćĥ×±
įß× $%  gx İgč ĶĥĆ KĚgx¿É¿č¿Ćĥ×± ĥ× ÇÇĥÒĥÉgĚ¿ß× įß× $% 
ªĨ¼ĆĚö  lÉÉĚ Ć EgĆĚ¿gÉĆĥÇ İ¿ĚĆ gx ªĨ¼ĆĚ ¿č ĶĥĆ GÇĆĥĚ¿Ćĥ×±
įß× ĚĆg×čÇĆ¿ðĚ¿ß×ÉÉ× ßªgÇĚßĆ×ö cĥčgÒÒ× Ò¿Ě $% gÇĚ¿į¿Ć×
K¿ ¿Ò cÉÉÇĆ× ¿ PĆg×čÇĆ¿ðĚ¿ß× įß× Ò¿×čĚ×č Ĕĺ $% ªªÇĚßĆ¾
±×× ò^×±Ć Ě gÉö ģĺĺ¬óö $% ªªÇĚßĆ±× Ć±ĥÉ¿Ć× Ķöö ¿
KgĥĆčĚßªªįĆčßĆ±ĥ×± òĶöö ĨxĆ ×±¿ß±×čó cÉÉÒĚgxßÉ¿čÒĥč
cÉÉİg¼čĚĥÒ ĥ× ðßðĚßč ò^×±Ć Ě gÉö ģĺĺ¬óö Kß Çß××Ě ÇĨĆĶ¾
É¿¼ ±Ķ¿±Ě İĆ× gčč ¿ $% è EĆßĚ¿×gxĥ×g×Ķ gĥª±Ćĥ×
įß× PĆg¿×¿×± x¿ įĆÒ¿×ĆĚÒ ÉĥĚ­ĥčč ¿Ò5ö įgčĚĥč ÉgĚĆgÉ¿č įß×
5×č¼× Ķĥ×¿ÒÒĚ òÒÉ× Ě gÉö ģĺĺ¬óö TÒ±Ç¼ĆĚ Çß××Ě Ç¿×
ĚĆg¿×¿×±č¿×ĥĶ¿ĆĚ ]Ćl×Ćĥ×± ¿× Ć $%  ÒG6 xĥ×g×Ķ
ªčĚ±čĚÉÉĚ İĆ×ö č İĥĆ ±ªßÉ±ĆĚ gčč Ć 5¼g×¿čÒĥč
ªĨĆ ¿ cĥ×g¼Ò įß× $%  EĆßĚ¿× ðßčĚĚĆg×čÇĆ¿ðĚ¿ß×ÉÉĆ 6gĚĥĆ
č¿× Òĥččö EgĆgÉÉÉ ĶĥĆ ĚĆg¿×¿×±č¿×ĥĶ¿ĆĚ× KĚgx¿É¿č¿Ćĥ×± įß×
$% EĆßĚ¿× Çß××Ě č¿× PĆg×čÉßÇgĚ¿ß× ¿× × 6ĥÇÉĥč ĥ× ¿
×g¼ªßÉ±× ıðĆčč¿ß× įß× $% ¾Ć±ĥÉ¿ĆĚ× c¿É±×× ×g¼±¾
İ¿č× İĆ×ö %×čxčß×Ć İgĆ ¿ ¸įgčĥÉgĆ ×ßĚ¼É¿gÉ ªgĚßĆ¹
ò]! ó ĥ× ĆĲĚ¼Ćßðß¿Ě¿× òE;ó ÒG6 xĥ×g×Ķ ×g¼ PĆg¿¾
×¿×± Ć¼â¼Ě òÒÉ× Ě gÉö ģĺĺ¬óö  ĨĆ ¿× ¿čÇĥčč¿ß× Ć GßÉÉ įß×
EEGăč ĥ× E!¾è č¿¼ Pß¿±ß ĥ× ßĥĚÉÉ¿Ć òģĺĺĕóö
cĥčgÒÒ×ªgčč× ÉlččĚ č¿¼ gxÉ¿Ě× gčč ¿ İl¼Ć× 5ĥč¾
ÇÉĚĆg¿×¿×± įĆÒ¿×ĆĚ KgĥĆčĚßªªįĆčßĆ±ĥ×± ¿ ÒĲßĶÉÉĥÉlĆ
KgĥĆčĚßªª¼ßÒâßčĚgč čĚâĆĚö ¿ KgĥĆčĚßªªįĆčßĆ±ĥ×± č KÇ¾
ÉĚĚÒĥčÇÉč İl¼Ć× č PĆg¿×¿×±č ¼l×±Ě įß× Ć $â¼ Ć Ç¾
Ě¿į¾ ĥ×ĖßĆ Egčč¿įčðg××ĥ×± ĥ× įß× Ć PĆg¿×¿×±čÒßgÉ¿ĚlĚ gx
ò]čĚ Ě gÉö ģĺĺĕóö ¿ $â¼ Ć ÇĚ¿į¾ ĥ×ĖßĆ Egčč¿įčðg×¾
×ĥ×± ¿ÇĚ¿ĆĚ ¿× İÉ¼Ò ĥčÒgčč Ć ÉĥĚ­ĥčč x¿×ĚĆl¼Ě¿±Ě
İ¿Ćö ¿ PĆg¿×¿×±čÒßgÉ¿ĚlĚ Ķöö ¿×ĚĆÒ¿ĚĚ¿Ć× įčö Çß×čĚg×Ě
EĆßĥÇĚ¿ß× įß×5ĥčÇÉčðg××ĥ×± ¿čĚ ¿×5gčč gªĨĆ İ¿ Ég×± ĥ×
İ¿į¿É 5gÉ Ć ÉĥĚ­ĥčč ĆĥĶ¿ĆĚ İĥĆö ¿ ¸ıĶ×ĚĆ¿č¼Ò
5ĥčÇÉĚĆg¿×¿×±¹ ò¸6±gĚ¿įĚĆg¿×¿×±¹ó İ¿ Ķöö ĥĆ¼ ¸6±gĚ¿į¾
ÇÉ¿ÒÒĶĨ±¹ įßÉÉªĨ¼ĆĚ Ć c¿ÉÒĥčÇÉ įßĆİ¿±× ıĶ×ĚĆ¿č¼
.ß×ĚĆgÇĚ¿ß××ö 6±gĚ¿įÇÉ¿ÒÒĶĨ± İĆ× gĥč±ªĨ¼ĆĚ ¿×ÒÒg×
Ò¿Ě × ¿×× ¿× ¿ ĥč±g×±čðßč¿Ě¿ß× ÇÉĚĚĆĚ ĥ× ¿ xİlĆĚč¾
xİ±ĥ×± Ò¿ĚĚÉč ıĶ×ĚĆ¿č¼ Çß×ĚĆg¼¿Ć×Ć c¿ÉÒĥčÇÉ× Ķĥ
xĆÒč× įĆčĥ¼Ěö ^l¼Ć× Ć xİlĆĚčxİ±ĥ×± ¿čĚ Ć ÉĥĚ¾
­ĥčč čĚlĆÇĆ x¿×ĚĆl¼Ě¿±Ě gÉč İl¼Ć× Ć ĥªİlĆĚčxİ±ĥ×±ö
- ×g¼Ò İ¿ Ég×± ¿ ¿×ĶÉ×× ıĶ×ĚĆ¿č¼× .ß×ĚĆgÇĚ¿ß××
ĥ× ¿ gĶİ¿č¼×É¿±× ĥªİlĆĚčxİ±ĥ×±× gĥĆ× Çg××
gč ðßĚ×Ķ¿ÉÉ Ķĥ ĥ×ĚĆč¼¿É¿¼× gðĚgĚ¿ß×× ªĨ¼Ć×ö Kðg×¾
×ĥ×±č¼â¼ òıè Pgxö èó PTP òıÛ Pgxö èó .ß×ĚĆgÇĚ¿ß×čgĆĚ ĥ×
Ć× ªĆgÇĚ¿ß×ÉÉ ]ĆĚ¿Éĥ×± İl¼Ć× ¿×Ć ^¿Ć¼ßÉĥ×± òıĔ
Pgxö èó Egĥč Ķİ¿č¼× ^¿Ć¼ßÉĥ×±× òı  Pgxö èó ĥ× G;5
ò¼¿×č¿¼ĚÉ¿¼ Egčč¿įčðg××ĥ×±ó òıèè Pgxö èó č¿× g¼Ć ĆÉįg×Ě
Ò¼g×ß¾x¿ßÉß±¿č¼ ĚĆÒ¿×g×Ě× Ć ÒĲßĶÉÉĥÉlĆ× KgĥĆ¾
čĚßªª¼ßÒâßčĚgčö × ¿čĆ KĚÉÉ č¿ gĥ¼ Ćİl¼×Ě gčč ¿ ĚßĚgÉ
PTP ×¿¼Ě ĥ×x¿×±Ě gč EĆßĥÇĚ įß× ×Ķg¼É ^¿Ć¼ßÉĥ×±×
ÒgÉ c¿ĚgĥĆ ¿×Ć ^¿Ć¼ßÉĥ×± ¿čĚö ^×× ¿ Wxĥ×± x¿č ĶĥÒ
İ¿ÉÉÇĨĆÉ¿¼× ÉßÇgÉ× 5ĥčÇÉįĆčg±× ĥĆ¼±ªĨ¼ĆĚ İ¿Ć g××
×Ě¼lÉĚ č¿ gÒ K¼Éĥčč ¿× ¿čßÒĚĆ¿č¼ 5gı¿ÒgÉÇß×ĚĆgÇĚ¿ß× ¿
ĥ×ĚĆč¼¿É¿¼ Ég×± ĥĆ¼±ªĨ¼ĆĚ İĆ× Çg××ö g¼Ć Çg×× PTP
x¿č ĶĥÒ 5ĥčÇÉįĆčg±× gč EĆßĥÇĚ gĥč ×Ķg¼É ^¿Ć¼ßÉĥ×±×
ÒgÉ gĥĆ ¿×Ć ^¿Ć¼ßÉĥ×± ĨxĆĚĆªª×ö
Ć KÇÉĚĚÒĥčÇÉ ¿čĚ ¿× x¿ßÉß±¿č¼č 5gĚĆ¿gÉö Éč čßÉ¼č ðgččĚ
Ć č¿¼ g× įßĆ¼g×× ßĆ ª¼É× Ò¼g×ß¾x¿ßÉß±¿č¼ G¿Ķ
g×ö ¿č G¿Ķ ªĨ¼Ć× Ķĥ ÒßÉÇĥÉgĆ× ĥ× ĶÉÉĥÉlĆ× ]Ćl×¾
Ćĥ×±× İÉ¼ ¿ 0l×±×¾ FĥĆč¼×¿ĚĚč¾ ĥ×  gčĆĚĲðĥčggð¾
ĚgĚ¿ß× Ć±ĥÉ¿Ć×ö 5ĥčÇÉĚĆg¿×¿×± ¿čĚ Ò×g¼ ×¿¼Ěč g×Ćč gÉč
¿ ð¼Ĳč¿ßÉß±¿č¼ .ß×¿Ě¿ß×¿Ćĥ×± įß× 5ĥčÇÉ±İxö ;x ĥ×
¿× İÉ¼Ò ĥčÒgčč ¿× !İxggðĚgĚ¿ß× čĚgĚĚ«×Ě ¼l×±Ě
¿× İč×ĚÉ¿¼Ò 5gčč gĥ¼ įß× Ć Gčðß×čÒgĚĆ¿ı gx òPß¿±ß
ģĺĺĕóö ¿ ±Ķ¿ÉĚ ]ĆgxĆ¿¼ĥ×± įß× PĆg¿×¿×±čĆ¿Ķ× ĶİÇč
ûĥgÉ¿ĚgĚ¿įĆ ĥ×ĖßĆ ûĥg×Ě¿ĚgĚ¿įĆ ]Ćl×Ćĥ×± č KÇÉĚĚÒĥč¾
ÇÉð¼l×ßĚĲðč čĚĶĚ g¼Ć įßĆgĥč gčč ¿× ÇgĥčgÉ .ĚĚ Ķİ¿¾
č¼× G¿Ķ¾G¿ĶĚĆg×čĥÇĚ¿ß×¾gðĚgĚ¿ß×¾ªªÇĚ ĚgxÉ¿ĆĚ İ¿Ćö
T×±ÉĨÇÉ¿¼Ćİ¿č İ¿Ć x¿ į¿É× ĥĆ¼±ªĨ¼ĆĚ× KĚĥ¿× Ć
gððÉ¿Ķ¿ĆĚ PĆg¿×¿×±čĆ¿Ķ ×ĥĆ ĥ×±×Ĩ±× ĥ× Ò¿Ě Ò¼ĆĥĚ¿±×
čÇĆ¿ðĚßĆ× xč¼Ć¿x× čßgčč ¿ ĥčÉĥ¼Ěĥ×± ¿čĆ Çgĥ¾
čgÉ× .ĚĚ g ðĆ¿ßĆ¿ įĆĥ×Òâ±É¿¼Ě İ¿Ćö g¼Ć ı¿čĚ¿Ć× gĥ¼
×ß¼ Ç¿× čðĶ¿«č¼× ĥ× ªªÇĚ¿į× PĆg¿×¿×±čÒðª¼Éĥ×±×
ĶĥĆ EĆlį×Ě¿ß× ßĆ ¼g×Éĥ×± įß× KgĆÇßð×¿ ßĆ ¼Ćß×¿č¼Ć
ÒĚgxßÉ¿č¼Ć .Ćg×Ç¼¿Ě×ö %× P¿É è ĥ× ģ č WxĆč¿¼ĚčgĆĚ¿ÇÉč
¼gx ¿¼ G¿ĶðgĆgÒĚĆ ¿×Ě¿«Ķ¿ĆĚ İßįß× ¿ Ò¿čĚ× į¿×¾
Ķ¿ÉÉ ¿×× ûĥg×Ě¿ĚgĚ¿į× ßĆ ûĥgÉ¿ĚgĚ¿į× ªªÇĚ gĥª × 5ĥč¾
ÇÉð¼l×ßĚĲð ¼gx×ö ×Ć İĥĆ× ıðĆ¿Ò×ĚÉÉ ×¿¼Ě ±ĚčĚĚö
¿×  ßĆč¼ĥ×±čĶ¿É ¿čĚ × ĆÉgĚ¿į× ¿ĚĆg± ¿čĆ EgĆgÒĚĆ x¿
Ć ĚĆg¿×¿×±č¿×ĥĶ¿ĆĚ× KÇÉĚĚÒĥčÇÉggðĚgĚ¿ß× ûĥg×Ě¿ĚgĚ¿į Ķĥ
įĆčĚ¼× ĥÒ č¼É¿ččÉ¿¼ Ķ¿É±Ćĥðð×glûĥgĚ PĆg¿×¿×±čÒðª¼¾
Éĥ×±× ªßĆÒĥÉ¿Ć× Ķĥ Çâ×××ö %× İ¿čč×č¼gªĚÉ¿¼× KĚĥ¿× ¿čĚ č
g¼Ć ×ßĚİ×¿± × PĆg¿×¿×±čĆ¿Ķ čß ±×gĥ İ¿ Òâ±É¿¼ g×¼g×
Ć ðßčĚĥÉ¿ĆĚ× EgĆgÒĚĆ Ķĥ xč¼Ć¿x×ö ;x ¿ GßÉÉ ĥ× Ć
¿×­ĥčč Ć ±×g××Ě× EgĆgÒĚĆ ûĥg×Ě¿ĚgĚ¿į ×Ěč¼ÉĨččÉĚ İĆ×
Çg×× İ¿Ć ¿ cĥÇĥ×ªĚ Ķ¿±×ö
č čĚÉÉĚ č¿¼ ×ĥ× ¿  Ćg± İßĆgĥª č¿¼ ¿× EĆčß× x¿Ò 5ĥč¾
ÇÉĚĆg¿×¿×± ðĆ¿ÒlĆ Çß×Ķ×ĚĆ¿Ć× čßÉÉĚö %¼ č¼Ég± ¿ ªßÉ±×
¼¿ĆgĆ¼¿č¼ xªßÉ± įßĆ
èó ıèĞ Pgxö ègč ðĆ¿ÒlĆ c¿É x¿Ò5ĥčÇÉĚĆg¿×¿×± ¿čĚ Òâ±É¿¼čĚ
į¿É č ıĚĆ×× ^¿ĆčĚg×č Ò Ķĥ ĚĆg¿×¿Ć×× 5ĥčÇÉ
ĶĥÇßÒÒ× Ķĥ Égčč×ö ¿č čĚ¼Ě ¿Ò !±×čgĚĶ Ķĥ KðßĆĚgĆĚ×
İß ĶİÇč .ĆgªĚÒß×čĚĆgĚ¿ß× òð¼Ĳč¿ÇgÉ¿č¼ Ćx¿Ěó Ć ^¿¾
ĆčĚg× gĥª Òâ±É¿¼čĚ į¿É 5ĥčÇÉ× įĆĚ¿ÉĚ İĆ× Òĥččö -
¿čßÉ¿ĆĚĆ Ć PĆg¿×¿×±čİ¿ĆčĚg× gxĆ gĥª × c¿ÉÒĥčÇÉ ¿×¾
İ¿ĆÇĚ čĚß ¿×Ě×č¿įĆ ¿čĚ ¿ ÒĥčÇĥÉlĆ ÉgčĚĥ×±ö TÒ ¿č Ķĥ
ĆĆ¿¼× ¿čĚ ¿× ªĥ×ÇĚ¿ß×ÉÉ¾g×gĚßÒ¿č¼ Wxĥ×±čgĥčªĨ¼Ćĥ×±
ß×¿Ě¿ß č¿× ûĥg ×ß×ö
ģó ıèè Pgxö è ^¿ ¿Ò ĆĚ¿ÇÉ ĨxĆ ¿ 0l×±×ggðĚgĚ¿ß× x¾
čðĆß¼× òPß¿±ß ģĺĺĕó ±¼× čðĶ¿gÉ¿č¿ĆĚ İ±ĥ×±čÉ¿čĚĥ×¾
±× ĶİÇč ;ðĚ¿Ò¿Ćĥ×± Ć Ć¼ÒßÒ×Ě¾^ ¿×ÇÉĆÉgĚ¿ß× Ò¿Ě
ÒĥčÇĥÉlĆ× 0l×±×g×ðgččĥ×±× į¿g 5ßĥÉgĚ¿ß× Ć ×Ķg¼É
KgĆÇßÒĆ ¿× KĆ¿ ¿×¼Ćö %Ò !±×čgĚĶ ĶĥÒ čðßĆĚgĆĚčðĶ¿«¾
č¼× İ±ĥ×±čĚĆg¿×¿×± ¿čĚ gč 5ĥčÇÉĚĆg¿×¿×± ĥ×čðĶ¿«č¼ö
Ć 5ĥčÇÉ čßÉÉ čß Çß×¿Ě¿ß×¿ĆĚ İĆ× gčč Ć Òâ±É¿¼čĚ
¸ðßÉĲčðßĆĚ¿į¹ ¿×±čĚĶĚ İĆ× Çg××ö ¿×× 5ĥčÇÉ Çg×× Òg×
¿ÒÒĆ ĨxĆ ¿× ÇĨĆĶĆ 0l×± gÉč Ě¼ßĆĚ¿č¼ Òâ±É¿¼ xg×¾
čðĆĥ¼×ö gč ]ĆÉĚĶĥ×±čĆ¿č¿Çß ¿čĚ gx¿ ±Ć¿×±ö ^×× 5ĥč¾
èģÛPĆg¿×¿×±čĆÉįg×Ě ĚĆÒ¿×g×Ě× Ć ÒßÉÇĥÉgĆ× ĥ× ĶÉÉĥÉlĆ× KÇÉĚĚÒĥčÇÉggðĚgĚ¿ß×
ÇÉ× gxĆ ðÉâĚĶÉ¿¼ ¿Ò Gg¼Ò× ¿×Ć ıĶ×ĚĆ¿č¼× .ß×ĚĆgÇĚ¿ß×
ĨxĆ gč ¿¼×× ¿±×ĚÉ¿¼ Òâ±É¿¼ ×ßĆÒgÉ İ±ĥ×±čgĥč¾
Ògčč ¼¿×gĥč ±¼×Ě İĆ× čß ¿čĚ gč ]ĆÉĚĶĥ×±čĆ¿č¿Çß ªĨĆ
člÒĚÉ¿¼ KĚĆĥÇĚĥĆ× Ć¼xÉ¿¼ Ć¼â¼Ěö TÒ ¿×× ðĆßĚÇĚ¿į×
ªªÇĚ xĶĨ±É¿¼Ć ıĶ×ĚĆ¿č¼Ć .ß×ĚĆgÇĚ¿ß×× Ķĥ ĆĆ¿¼×
čßÉÉ 5ĥčÇÉĚĆg¿×¿×± ĨxĆ ¿× Òâ±É¿¼čĚ ±Ćßččč ð¼Ĳč¿ßÉß±¿č¼č
İ±ĥ×±čgĥčÒgčč ĆªßÉ±×ö ¿č x¿×±Ě gčč Ć G;5 gĥč¾
±č¼âðªĚ İ¿Ć ĥ× Ć PĆg¿×¿×±čİ¿ĆčĚg× ×¿¼Ě ĶĥÉgčĚ× č
G;5ăč Ć¼â¼Ě İ¿Ćö KßÒ¿Ě Çg×× gĥ¼ ¿ İ±É¿¼Ç¿Ě įĆxč¾
čĆĚ ĥ× g×g¼ Ć¼gÉĚ× İĆ×ö ¿ Ć±ÉÒlčč¿±Ò 5ĥčÇÉ¾
ĚĆg¿×¿×± İÉ¼č ıĶ×ĚĆ¿č¼ .ß×ĚĆgÇĚ¿ß×× ĨxĆ × įßÉÉ×
ð¼Ĳč¿ßÉß±¿č¼× G;5 x¿×¼gÉĚĚ ¿čĚ g¼Ć gĥ¼ g×č¼É¿čč×¾
č ðgčč¿įč ¼×× ĨxĆ­Ĩčč¿±ö
Ğó ıĔ Pgxö è ¿ İ±ĥ×±č±č¼İ¿×¿±Ç¿Ě čßÉÉĚ ±×ĆÉÉ Ég×±¾
čgÒ č¿×ö K¼İĥ×±įßÉÉ Ćčðö ĆĥÇgĆĚ¿± İ±ĥ×±× čßÉÉ×
įĆÒ¿× İĆ×ö ¿č ¼gĚ Ķİ¿ !ĆĨ×ö ¿×Ćč¿Ěč ±¼×
č¼İĥ×±įßÉÉ ¸ıðÉßč¿į¹ İ±ĥ×±× òįögö İl¼Ć× Ć Çß×¾
Ķ×ĚĆ¿č¼× .ß×ĚĆgÇĚ¿ß×ó Ò¿Ě ¿×Ć ĆgčĚ¿č¼× Ć¼â¼ĥ×± Ć
]ĆÉĚĶĥ×±č±ªg¼Ć ¿×¼Ćö ×ĆĆč¿Ěč ¿čĚ č čß gčč İ×× ¿×
!±×čĚg× ò¼¿Ć Ć PĆg¿×¿×±čİ¿ĆčĚg×ó ¿× Ć×ªg×±čð¼gč
Ć İ±ĥ×± čĚgĆÇ xč¼Éĥ×¿±Ě İ¿Ć č¿¼ ¿čĆ ×g¼ªßÉ±×
±Òlčč Ò èö 6İĚß×č¼× ı¿ßÒ ±É¿¼ªâĆÒ¿± ±ĆgÉ¿×¿±
İ¿ĚĆxİ±× İĨĆ İlĆ× g ×¿¼Ě !Ćgį¿ĚgĚ¿ß×č¾ ĥ× G¿¾
xĥ×±čÇĆgªĚ òĥ× 5ĥčÇÉÇĆgªĚóö ¿č xĥĚĚ gĥĚßÒgĚ¿č¼ gčč
İ×× Ć PĆg¿×¿×±čİ¿ĆčĚg× ¸K¼İĥ×±¹ Ć¼lÉĚ č¿¼ ¿čĆ
x¿č Ķĥ ¿×Ò xčĚ¿ÒÒĚ× !Ćg ¿±×Ĳ×gÒ¿č¼ xİ±Ěö ¿
¿±×Ĳ×gÒ¿Ç č PĆg¿×¿×±čİ¿ĆčĚg×č ±¼Ě Æß¼ ¿×¼Ć Ò¿Ě
¿×Ć GĥÇĚ¿ß× č ĆÉgĚ¿į× .ĆgªĚgĥªİg×č İÉ¼Ć ĆªßĆĆ¾
É¿¼ ¿čĚ ĥÒ × !±×čĚg× Ķĥ xİ±×ö ¿× GĥÇĚ¿ß× č
ĆÉgĚ¿į× .ĆgªĚgĥªİg×č xĥĚĚ ĥ×ĚĆ TÒčĚl×× ¿× ĆÇ¾
ĆĥĚ¿Ćĥ×± įß× 5ö 5¿Ě ¿×Ć Ég×±čgÒ× İ±ĥ×±čgĥčªĨ¼Ćĥ×±
İ¿Ć č¿¼Ć±čĚÉÉĚ gčč Ç¿× ±čĥ×¼¿Ěč±ªl¼Ć×× Égč¾
Ěĥ×±× gĥªĚĆĚ× ĥ× gčč Ć5ĥčÇÉ ĨxĆ × įßÉÉ× G;5Ò
įßÉÉ× PĆg¿×¿×±čİ¿ĆčĚg× gĥč±čĚĶĚ ¿čĚö K¼É¿ččÉ¿¼ Òâ¼Ě
¿¼ g× ¿čĆ KĚÉÉ gĥ¼ gĥª ¿ İ¿ĚįĆxĆ¿ĚĚ 5¿×ĥ×± ¿×¾
±¼× gčč 5ĥčÇÉĚĆg¿×¿×±čĨxĥ×±× ¸č¼×ÉÉ¹ ßĆ ¸ıðÉßč¿į¹
gĥč±ªĨ¼ĆĚ İĆ× ÒĨčč× İ×× Òg× ¸č¼×ÉÉĆ¹ Ćčðö ¸ıðÉß¾
č¿įĆ¹ İĆ× Òâ¼Ěö %¼ ¼gx xĆ¿Ěč įĆč¼¿×  gÇĚßĆ×
Ćİl¼×Ě ¿ ¿×× ¿×­ĥčč gĥª ¿ İ±ĥ×±č±č¼İ¿×¿±Ç¿Ě
òĥ×ĚĆ ÉgčĚĥ×±ó ¼gx× Çâ××× ðĆßĶ×ĚĥgÉ 5Ĳ$ %čßªßĆ¾
Ò×įĆĚ¿Éĥ×± Ć ¿×įßÉį¿ĆĚ× 5ĥčÇÉ× ×Ķg¼É KgĆÇßÒĆ ¿×
KĆ¿ ò5ĥčÇÉÉl×±ó K¼××čĚ¿«±Ç¿Ě ĥ× ×ĥĆgÉ  gÇĚßĆ×
òĶöö ¿×ĚĆÒĥčÇĥÉlĆ .ßßĆ¿×gĚ¿ß× İ±ĥ×±čÉĆ××óö $¿×Ķĥ
ÇßÒÒĚ ×ß¼ ¿× İ¿ĚĆĆ  gÇĚßĆ 5] ßĆ 5]Pö ^×× ĥĆ¼
6TG;ÒĥčÇĥÉlĆč ò×ĥĆgÉ  gÇĚßĆ×ó ßĆ ×ĥĆß5TK.T¾
0GK òð¼Ĳč¿ßÉß±¿č¼Ć 5ĥčÇÉûĥĆč¼×¿ĚĚó PĆg¿×¿×± 5]
Ćčðö 5]P Ć¼â¼Ě İĆ× čß ×¿ÒÒĚ ¿ ðßĚ×Ķ¿ÉÉ Ògı¿ÒgÉ
İ±ĥ×±č±č¼İ¿×¿±Ç¿Ě gĥĚßÒgĚ¿č¼ gĥ¼ Ķĥö 6¼Ò× İ¿Ć
g× gčč K¿ ¿×× ^¿ĆčĚg× Ò Ò¿Ě Ć Ògı¿ÒgÉ× İ¾
±ĥ×±č±č¼İ¿×¿±Ç¿Ě įÒgı xİ±× Çâ××× ĥ× gčč ¿čĆ
^¿ĆčĚg× ĥÒ±Ć¼×Ě ¬ĺõ č 5]P ×ĚčðĆ¿¼Ěö ]Ćį¿É¾
ªg¼× K¿ ×ĥ× ĥĆ¼ 5ĥčÇÉĚĆg¿×¿×± gč 5]P čß ×¿ÒÒĚ Ò
ĆÉgĚ¿į ĶĥÒ ×ĥ× 5]P gxö Ć±ß Çâ××× K¿ × ^¿ĆčĚg×
×ĥ č¼×ÉÉĆ xİ±× ò$¿ÉÉ èÛĞ  èÛĕ¯óö ¿ įĆxĆ¿ĚĚ 5¿¾
×ĥ×± İß×g¼ 5ĥčÇÉĚĆg¿×¿×± g ðĆ¿ßĆ¿ ¸Ég×±čgÒ¹ Òg¼Ě ¿čĚ
gÉčß ¿×  ¼É¿×ĚĆðĆĚgĚ¿ß×ö ^gč gÉÉ×ªgÉÉč ¸Ég×±čgÒ¹ Òg¼×
Çg×× ¿čĚ ¿ ]Ćl×Ćĥ×± Ć .ĆgªĚ¾0l×±×ĆÉgĚ¿ß× İ×× ĨxĆ
ĥ×±İß¼×Ě 5ĥčÇÉÉl×±× ĚĆg¿×¿ĆĚ İ¿Ćö ¿č ±¼Ě ×lÒÉ¿¼
Òâ±É¿¼Ćİ¿č Ò¿Ě ¿×Ò įßĆĨxĆ±¼×× .ßßĆ¿×gĚ¿ß×čįĆ¾
ÉĥčĚ ¿×¼Ćö
5ĥčÇÉĚĆg¿×¿×± x¿ Ò Ć c¿ÉÒĥčÇÉ gĥčč¼É¿ččÉ¿¼ ßĆ
įßĆİ¿±× ıĶ×ĚĆ¿č¼ .ß×ĚĆgÇĚ¿ß×× x¿č ĶĥÒ ÉßÇgÉ× 5ĥč¾
ÇÉįĆčg±× gĥčªĨ¼ĆĚ òčß±×g××Ěč ¸6±gĚ¿įĚĆg¿×¿×±¹ó čĚÉÉĚ x¾
ĶĨ±É¿¼ Ć İ±ĥ×±č±č¼İ¿×¿±Ç¿Ě ¿×× KðĶ¿gÉªgÉÉ gĆö
$¿Ć Çg×× Ķĥ ±¿×× Ć Wxĥ×± Ć PĆg¿×¿×±čİ¿ĆčĚg× č¼Ć
Ég×±čgÒ gx±xĆÒčĚ İĆ×ö Ò × Ć Wxĥ×± òĶĥÒ c¿Ě¾
ðĥ×ÇĚ Ć 5ĥčÇÉĆč¼âðªĥ×±ó ±Ég×±Ě Ć ^¿ĆčĚg× Æß¼
x¿×g¼ ĥ×±xĆÒčĚ ¿× ¿ ĥč±g×±čðßč¿Ě¿ß× ĶĥĆĨÇö  ßÉ±É¿¼
¿čĚ ¿ Kðg××ĥ×±čgĥĆ ªĨĆ ¿× ¿×ĶÉ× ıĶ×ĚĆ¿č¼ .ß×¾
ĚĆgÇĚ¿ß× ò¿× ^¿Ć¼ßÉĥ×±ó Ķĥ ±¿×× Ć Wxĥ×± č¼Ć Ég×±
òf èĺ čó ĥ× ĶĥÒ K¼Éĥčč č¼Ć ÇĥĆĶö
¯ó ıèĺ Pgxö è ¿ ¿×ªg¼čĚ ĥ× ĆðĆßĥĶ¿ĆxgĆčĚ ]gĆ¿g×Ě ĥÒ
gÉÉ İ¿ÉÉÇĨĆÉ¿¼ ĆĆ¿¼xgĆ× 5ĥčÇÉªgčĆ× İl¼Ć× č 5ĥč¾
ÇÉĚĆg¿×¿×±č Ķĥ ĆĆ¿¼× ¿čĚ ¿ ĥčªĨ¼Ćĥ×± Ć İ±ĥ×±
x¿č ĶĥÒ ÉßÇgÉ× 5ĥčÇÉįĆčg±×ö 6ĥĆ g×× ¿čĚ ¿ EĆß±Ćčč¿ß×
ĥĆ¼ gč 5ĥčÇÉªgčĆčðÇĚĆĥÒ ÇßÒðÉĚĚö
¬ó ıè ĥ× ıÛ Pgxö è Ć PĆg¿×¿×±čİ¿ĆčĚg× ĥ× ¿ ¿× x¾
¼l×±¿±Ç¿Ě č PĆg¿×¿×±čİ¿ĆčĚg×č ĥ× Ć  gčĆĚĲðĥč¿±×¾
č¼gªĚ× ĆčĥÉĚ¿Ć× Ògı¿ÒgÉ Kðg××ĥ×±čgĥĆ čßÉÉĚ× įĆ¾
¼lÉĚ×¿čÒlčč¿± ±İl¼ÉĚ İĆ×ö ¿ ¿×Ć  ĺ¾Æl¼Ć¿±× EĆčß×
¿ Ò¿Ě 5ĥčÇÉĚĆg¿×¿×± x±¿××Ě İlĆ ¿× PĆg¿×¿×±čİ¿ĆčĚg×
Ć Ògı¿ÒgÉ Ğĺ č Kðg××ĥ×±čgĥĆ ĶĥÉlččĚ ¼Ć ×¿¼Ě įĆ¼lÉĚ¾
×¿čÒlčč¿±ö
ĕó ıèģ Pgxö è ¿ 5ĥčÇÉggðĚgĚ¿ß× ĆªßÉ±Ě İl¼Ć× Ć Ć¼ß¾
Éĥ×±čð¼gč ×¿¼Ě İl¼Ć× č PĆg¿×¿×±čö ;x ¿× gðĚgĚ¿ß×
čĚgĚĚ±ªĥ×× ¼gĚ Çg×× Òg× gĥččĆ¼gÉx Ć ^¿čč×č¼gªĚ×
¿±×ĚÉ¿¼ ×ĥĆ ªčĚčĚÉÉ× İ×× Òg× ¿čÉx Wxĥ×± ¿× čĚg×¾
gĆ¿č¿ĆĚĆ ĆĚ ĥ× ^¿č Æİ¿Éč x¿č ĶĥÒ 5ĥčÇÉįĆčg±×
ĥĆ¼ªĨ¼ĆĚ ĥ× gč GčĥÉĚgĚ įß× PĆg¿×¿×± Ķĥ PĆg¿×¿×± įĆ¾
±É¿¼Ěö ^×× Òg× ×ĥ× ĥ×ĚĆ ¿č× ]ßĆgĥččĚĶĥ×±× įß× PĆg¿¾
×¿×±č¿×¼¿Ě Ķĥ PĆg¿×¿×±č¿×¼¿Ě ×ĚİĆ ¿ Kðg××ĥ×±čgĥĆ
ßĆ × PĆg¿×¿×čİ¿ĆčĚg× òß¼× ]ĆĆ¿×±Ćĥ×± č G;5ăč
ßĆ ¿×Ć ]Ćč¼É¼ĚĆĥ×± Ć İ±ĥ×±čgĥčªĨ¼Ćĥ×±ó Ć¼â¾
¼× Çg×× čß ¿čĚ ¿ Ć¼ßÉĥ×±čĶ¿Ě g×±Òčč× ĥ× gč PĆg¿¾
×¿×± ªªÇĚ¿įö ¿ ðĆß±Ćčč¿į !čĚgÉĚĥ×± č 5ĥčÇÉĚĆg¿×¿×±č
òèö Ć¼â¼ĥ×± Ć Kðg××ĥ×±čgĥĆ ģö Ć¼â¼ĥ×± č PĆg¿×¿×±č¾
İ¿ĆčĚg× Ğö Ć¼â¼ĥ×± Ć Kðg××ĥ×±čgĥĆ ĥčİöó ¿čĚ gx¿
¿× İ¿¼Ě¿±č PĆg¿×¿×±čðĆ¿×Ķ¿ðö
Ĕó ıĕ Pgxö è ^l¼Ć× x¿ İ¿čč×č¼gªĚÉ¿¼× KĚĥ¿× Ć c¿Ě¾
ĆgĥÒ Ć PĆg¿×¿×±č¿×ĚĆį×Ě¿ß× É¿Ò¿Ě¿ĆĚ ¿čĚ ĆčĚĆÇĚ č¿¼ x¿Ò
±čÉÉč¼gªĚčĆÉįg×Ě× ±čĥ×¼¿ĚčßĆ¿×Ě¿ĆĚ× 5ĥčÇÉĚĆg¿¾
×¿×± Ć PĆg¿×¿×±čĶ¿ĚĆgĥÒ gĥª gč ±g×Ķ 0x×ö KßxgÉ ×lÒ¾
É¿¼ gč 5ĥčÇÉĚĆg¿×¿×± İ¿Ć ¿×±čĚÉÉĚ İ¿Ć ðgčč× č¿¼ ¿
5ĥčÇÉ× ĥĆ¼ ĚĆßð¼¿ g× ¿ ª¼É×× PĆg¿×¿×±čĆ¿Ķ g×ö
5ĥčÇÉĚĆg¿×¿×± ¿čĚ g¼Ć Ç¿× ;ðĚ¿ß× čß×Ć× ¿× 6ßĚİ×¾
¿±Ç¿Ěö
%¼ g×Ç EĆßªččßĆ TĆč ßĥĚÉÉ¿Ć ªĨĆ ¿ .ßÒÒ×ĚgĆ ĶĥÒ
5g×ĥčÇĆ¿ðĚö
.ßĆĆčðß××ĶgĆčč
P$ cĨĆ¿¼ Ćö čö ×gĚö 5gĆß Pß¿±ß KðßĆĚð¼Ĳč¿ßÉß±¿ ^¿×ĚĆ¾
Ě¼ĥĆĆčĚĆgčč èÛĺ $¾ ĺ¬Ĕ cĨĆ¿¼ ÒĚß¿±ßvx¿ßÉöĚ¼Ķö¼
PÉªß× ù¯è ¯¯ ĕĞ¬ ¬ĺ ĕģ  gı ù¯è ¯¯ ĕĞ¬ ĕ  ĕĞ
gÒ ö  0ĥg ö-ö òģĺĺĞó GĆĥ¿ĚÒ×Ě ßĆĆ ßª ÒßĚßĆ ĥ×¿Ěč ¿× ¼ĥÒg×
įgčĚĥč ÉgĚĆgÉ¿č ÒĥčÉ ¿č Òg¿×Ěg¿× ĥĆ¿×± ªgĚ¿±ĥ¿×± ß×ĚĆgĚ¿ß×čö - 6ĥ¾
Ćßð¼Ĳč¿ßÉ Ûĺ ģÛèÛ¤ģÛģĔö
Ç¿Òg $ö PgÇg¼gč¼¿ $ö .ĥ×ß Kö ö` 5gčĥg .ö 5gčĥg Pö K¼¿ÒßÆß $ö
××ß %ö %Ěg¿ ö` .gĚčĥĚg Kö òèÛÛÛó gĆÉĲ ð¼gč ggðĚgĚ¿ß×č ßª ÒĥčÉ ĥč
g× čĚĆ×±Ě¼ Ěß ¿čßÇ¿×Ě¿ ĚĆg¿×¿×±ö 5 K¿ KðßĆĚč ıĆ Ğè ¬  ¤¬Û¯ö
ÉÉ× ö!ö ^¼¿Ě¼g 6öEö `ĥ×± ö ö^ òģĺĺ¬ó 5¼g×¿čÒč ßª čĚĆĚ¼¾
¿×ĥ ÒĥčÉ gÒg± ¿× ×ßĆÒgÉ g× ĲčĚĆßð¼¿ ÒĥčÉ ĆßÉ ßª ¿ß×¿
¼g×±čö - E¼Ĳč¿ßÉ ò0ß×ó ¬ĕĔ ĔģĞ¤ĔĞ¬ö
ÉÉ× Göö K¼¼g× Kö5ö PgĲÉßĆ Gö!ö .×gÉÉ Pö0ö G¿ !ö5ö òèÛÛ¬ó
$ðgĚßĲĚ ±ĆßİĚ¼ ªgĚßĆ gĚ¿įgĚč ûĥ¿č×Ě čÇÉĚgÉ ÒĥčÉ čgĚÉÉ¿Ě ÉÉč
¿× į¿ĚĆßö - ÉÉ E¼Ĳč¿ßÉ èĕ¬ ĞĺĔ¤Ğèģö
ÒÉ× $ö !ĥčĚgªččß× Pö Kĥ×xĆ± ö-ö ;ÇgÒßĚß .ö -g×ččß× ö EßÉ¾
É¿×±Ć 0ö 5gÇ¿×ß ö` òģĺĺ¬ó E¼Ĳč¿ßÉß±¿gÉ gĚ¿įgĚ¿ß× ßª ¼Ĳðßı¿g ¿×ĥ¿xÉ
ªgĚßĆ¾è ¿× ¼ĥÒg× čÇÉĚgÉ ÒĥčÉö  gčx - èÛ èĺĺÛ¤èĺèèö
ĆÒčĚĆß×± Göö ^gĆĆ× !ö0ö ^gĆĆ× -öö òèÛÛèó 5¼g×¿čÒč ßª ıĆ¾
¿č¾¿×ĥ ÒĥčÉ «xĆ ¿×ÆĥĆĲö KðßĆĚč 5 èģ è ¯¤ģĺĔö
Ćß×čß× ö ßððgĆĚ 5öö ĥªĆč× Köö  ¿É¿×± Göö !ßßĲgĆ 0ö-ö
òèÛÛ ó ıĆ¿č čĚ¿ÒĥÉgĚč ¾-ĥ× 6$ģ Ç¿×gč gĚ¿į¿ĚĲ g× ¾-ĥ× ĚĆg×čĆ¿ð¾
Ě¿ß×gÉ gĚ¿į¿ĚĲ ¿× ¼ĥÒg× čÇÉĚgÉ ÒĥčÉö ¿ß¼Ò ¿ßð¼Ĳč Gč ßÒÒĥ×
ģ¬è èĺĕ¤èèĺö
Pß¿±ß 5öèĞĺ
gÉİ¿× .ö5ö $gg  ö òģĺĺèó ªªĚč ßª ¿ªªĆ×Ě gĚ¿į¿ĚĲ g× ¿×gĚ¿¾
į¿ĚĲ ðgĆg¿±Òč ß× ÒĲßč¿× ¼gįĲ ¼g¿× ±× ıðĆčč¿ß× ¿× čĚĆ¿gĚ ÒĥčÉö
- ððÉ E¼Ĳč¿ßÉ Ûĺ Ğ¯¬¤Ğ¬Ĕö
gÒÒg× 5ö5ö K¼¿ðð -öGö -¿g×± -ö !ßİĆ öö $ĥ×ĚĆ !öGö !ßßÒg×
ö 50gªªĆĚĲ ö0ö -Ćö TĆxg× Gö-ö òģĺĺèó 5¼g×¿gÉ Éßg ¿×Ćgčč
ÒĥčÉ %! ¾% g× g×Ćß±× ĆðĚßĆ ÒG6 ß××ĚĆgĚ¿ß×č ¿× ¼ĥÒg×čö
Ò - E¼Ĳč¿ßÉ ×ßĆ¿×ßÉ 5Ěgx ģ ĺ Ğ Ğ¤ĞÛĺö
gĆgßč ]öö òģĺĺèó 5g×g±Ò×Ě ßª ÒĥčÉ İgčĚ¿×± ¿× g×Ć¾gččß¿gĚ
g¼ı¿g ĥ×ĆčĚg×¿×± ±g¿× ªĆßÒ ıðĆ¿Ò×ĚgÉ čĚĥ¿čö g×Ć Ûģ
èĕĕÛ¤èĕĔĔö
Ĳ 0ö Çĥ×ĥĆ¿ 6ö c¼gß Eö $ßªªÒg× öEö $gÒ¿ÉĚß× ö!ö $gÒ¿ÉĚß× 5öPö
òģĺĺĞó EgĚĚĆ×č ßª ±ÉßxgÉ ±× ıðĆčč¿ß× ¿× ĆgĚ čÇÉĚgÉ ÒĥčÉ ĥĆ¿×±
ĥ×Éßg¿×± g× Éßİ¾¿×Ě×č¿ĚĲ gÒxĥÉgĚßĆĲ gĚ¿į¿ĚĲö E¼Ĳč¿ßÉ !×ßÒ¿č èĞ
è¬Ĕ¤èĕĔö
¿č¼ßªª Gö òèÛÛĔó ¼ÒßĚgı¿č ßª čÇÉĚgÉ ÒĥčÉ čgĚÉÉ¿Ě ÉÉčö į Ĳ×
ģĺ  ¬ĺ¬¤¬è¬ö
ß¿× Köö 0gĚĆč ö gĥÒ¼ĥĚĆ Kö 0g¿ ]ö.ö 6ĥ×Ķ 0ö ÉgĆÇ öö
EßĥĲÒ¿Ćßĥ ö^Pö Eg×gĆß  ö-ö 6g ö ¼gĆÒgĆgÆg× .ö Eg× cöFö ]gÉ×Ķĥ¾
Ég ö5ö ¼¿gĆg Pö5ö KĚ¿ĚĚ Pö6ö `g×ßðßĥÉßč !öö !Égčč ö-ö òģĺĺèó
%×Ě¿«gĚ¿ß× ßª ĥx¿ûĥ¿Ě¿× É¿±gčč Ćûĥ¿Ć ªßĆ čÇÉĚgÉ ÒĥčÉ gĚĆßð¼Ĳö
K¿× ģÛ¯ èĔĺ¯¤èĔĺ ö
ßßĚ¼  ö ö^ .Éčß -öGö òèÛĔĞó EĆßĥĚ¿ß× ßª ĆgĚ ÒĥčÉ gĚĆßð¼Ĳ xĲ gčĚ
«ıgĚ¿ß×ö - ððÉ E¼Ĳč¿ßÉ Ğ¯ ¯ĺ¯¤¯ĺĕö
ßððgĆĚ 5öö Ćß×čß× ö !¿xčß× 0ö Gßĥx×ßªª Gö xg 0ö ö^ g× -ö
!ßßĲgĆ 0ö-ö  ¿É¿×± Göö òèÛÛÛó ×ĚĆ¿ ıĆ¿č ÒgĆÇÉĲ ¿×Ćg¾
čč ¾-ĥ× 6$ģ¾ĚĆÒ¿×gÉ Ç¿×gč gĚ¿į¿ĚĲ ¿× ¼ĥÒg× čÇÉĚgÉ ÒĥčÉö - ððÉ
E¼Ĳč¿ßÉ  Ĕ èĕĕ ¤èĕĔĞö
ßĆßßÆĆ¿ ö c¿Òg×× Tö ¼× Gö ĥĚ«č¼ ö5ö ß¼× 0ö!ö òģĺĺèó
5¼g×¿čÒč ĥ×ĆÉĲ¿×± ¼ĥÒg× ÒßĚßĆ čĲčĚÒ ðÉgčĚ¿¿ĚĲö 5ĥčÉ 6Ćį ģ¯
ĕĺģ¤ĕèĞö
ĆßßÇč !öö òģĺĺ¬ó !ßįĆ×ßĆ ĆgÉÉ¨ 6ßİ İ¼gĚü - E¼Ĳč¿ßÉ ò0ß×ó ¬ĕ 
Ğ¬¬ òðĆčðĚ¿įóö
ĥĆÇ Göö òģĺĺģó KßÒ ĥ×ĆčßÉį ¿ččĥč ¿× ÒßĚßĆ ĥ×¿Ě ĆčgĆ¼ö į
ıð 5 ¿ßÉ ¬ĺ  èĔè¤èĔ ö
g¿ßĶĶß ]ö-ö gÇĆ 5ö-ö $ĥg×± .ö ¼ßĥ $ö ^ĥ ö`cö gÉİ¿× .ö5ö
òģĺĺĞó K¿×±É¾«xĆ ÒĲßč¿× ¼gįĲ ¼g¿× ðßÉĲÒßĆð¼¿čÒ ¼ßİ Òg×Ĳ ðgĚ¾
ĚĆ×č g× İ¼gĚ ðĆßðßĆĚ¿ß×čü Ò - E¼Ĳč¿ßÉ G±ĥÉ %×Ě±Ć ßÒð E¼Ĳč¿ßÉ ģ ¬
G¬Ĕĺ¤G¬ ĺö
g×ðgĆ¿ 5ö Gßčč¿ Gö EÉÉ±Ć¿×ß 5öö ;ĆĆÉÉ Gö ö^ ßxxßÉ 5ö $gĆĆ¿±
Kö ßĚĚ¿×ÉÉ¿ Gö òģĺĺ¬ó ªªĚč ßª Ćč¿čĚg× ĚĆg¿×¿×± ß× ÒĲßč¿× ªĥ×Ě¿ß×
čĚĥ¿ xĲ Ě¼ ¿× į¿ĚĆß ÒßĚ¿É¿ĚĲ gččgĲ ¿× Ĳßĥ×± g× ßÉĆ Ò×ö - ððÉ E¼Ĳ¾
č¿ßÉ Û  ģĞÛĺ¤ģĞÛ¬ö
¼gÇĆgįgĆĚ¼Ĳ 5ö]ö xĆg¼g Pö ö^ K¼İgĆĚĶ Gö-ö  ¿ßĆßĚĚß 5ö0ö ßßĚ¼  ö ö^
òģĺĺĺó %×čĥÉ¿×¾É¿Ç ±ĆßİĚ¼ ªgĚßĆ¾% ıĚ×č ¿× į¿ĚĆß ĆðÉ¿gĚ¿į É¿ª čðg×
ßª čÇÉĚgÉ ÒĥčÉ čgĚÉÉ¿Ě ÉÉč xĲ ×¼g×¿×± !èĖK ÉÉ ĲÉ ðĆß±Ćčč¿ß×
į¿g Ě¼ gĚ¿įgĚ¿ß× ßª ð¼ßčð¼gĚ¿ĲÉ¿×ßč¿ĚßÉ ĞĂ¾Ç¿×gčĖÇĚ č¿±×gÉ¿×± ðgĚ¼İgĲö
- ¿ßÉ ¼Ò ģĔ¬ Ğ¬Û¯ģ¤Ğ¬Û¬ģö
¼gĆ± Köö Gĥ×¿Ç¿ 5öö òģĺĺ¯ó 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ÒĥčÉ gĚĆßð¼Ĳö Ò - E¼Ĳč¿ßÉ ÉÉ E¼Ĳč¿ßÉ ģ Ĕ  Ğ¯¤ ¯Ğö
-g±ß GöPö 0ÇĆ Kö$ö !ßÒč 5ö !ßÉxĆ± ö0ö òģĺĺģó EgĚĚĆ×č ßª ±×
ıðĆčč¿ß× ¿× gĚĆßð¼Ĳ¿×± čÇÉĚgÉ ÒĥčÉč Ćčðß×č Ěß ªßß ðĆ¿įgĚ¿ß×ö
 gčx - èĕ èĕÛĔ¤èĔèģö
.g¿  ö Ć¿Çččß× ö $ßÉÒ×Ć Kö ĥĚÉĆ¾Ćßİ× !öKö P¼ßĆ×ÉÉ 0öö
òèÛÛÛgó ÉÉĥÉgĆ ggðĚgĚ¿ß× ßª Ě¼ ĚĆgðĶ¿ĥč ÒĥčÉ ¿× čĚĆ×±Ě¼¾ĚĆg¿×
gĚ¼ÉĚčö $¿čĚß¼Ò ÉÉ ¿ßÉ èèè è Û¤èÛ¬ö
.g¿  ö Ć¿Çččß× ö $ßÉÒ×Ć Kö P¼ßĆ×ÉÉ 0öö òèÛÛÛxó ªªĚč ßª g×gxß¾
É¿ čĚĆß¿č ß× Ě¼ ÒĥčÉ ÉÉč ßª čĚĆ×±Ě¼¾ĚĆg¿× gĚ¼ÉĚčö 5 K¿ KðßĆĚč
ıĆ Ğè è¬ģ ¤è¬Ğ¯ö
.g¿  ö K¼ÆĆÉ¿×± Eö ×Ćč× 0ö0ö ¼gĆ¿« 6ö 5gč× -ö0ö ¼Ć¿čĚ×č×
0öGö ×Ćč× -ö0ö òģĺĺ¯ó P¼ ªªĚč ßª ¼gįĲ Ćč¿čĚg× ĚĆg¿×¿×± g×
ĚĆg¿×¿×± ß× čgĚÉÉ¿Ě ÉÉč ¿× ¼ĥÒg× čÇÉĚgÉ ÒĥčÉčö - E¼Ĳč¿ßÉ ò0ß×ó
¬¬  èĺĺ¬¤èĺèģö
.g×gĆ¿g× Köö -gÇÒg× Gö ö^ òģĺĺĕó %×ĚĆgÉÉĥÉgĆ č¿±×gÉ¿×± ĥĆ¿×± čÇÉ¾
ĚgÉ ÒĥčÉ gĚĆßð¼Ĳö 5ĥčÉ 6Ćį ĞĞ è¬¬¤èĕ¬ö
.ĥÇĥÉÇg ö!ö ÉgÒg×× $öEö òèÛ èó ßÒðgĆ¿čß× ßª Ě¼ ĆĆĥ¿ĚÒ×Ě g×
¿č¼gĆ± ðĆßðĆĚ¿č ßª ÒßĚßĆ ĥ×¿Ěč ¿× ¼ĥÒg× xĆg¼¿gÉ x¿ðč g× gĥĚßĆ
ðßÉÉ¿¿č ĥĆ¿×± ¿čßÒĚĆ¿ ß×ĚĆgĚ¿ß×čö Ćg¿× Gč ģèÛ ¯¬¤¬¬ö
0g×±ÉĲ ö P¼ßÒgč 5ö ¿č¼ßð ö K¼gĆÒg 5ö !¿ÉÒßĥĆ Kö .gÒxgĥĆ Gö
òģĺĺģó 5ĲßčĚgĚ¿× ¿×¼¿x¿Ěč ÒĲßxÉgčĚ ¿ªªĆ×Ě¿gĚ¿ß× xĲ ßİ×¾Ć±ĥÉgĚ¿×±
5Ĳß ıðĆčč¿ß×ö - ¿ßÉ ¼Ò ģĔĔ ¯Û Ğè¤¯Û ¯ĺö
0gĚĆč ö Ò¿×¿ öGö Ò¿×¿ öö !Ć¿ª«Ě¼č -ö 5gĆĚ¿×  ö-ö ^¿ ö` 0¿× $öö
`g×ßðßĥÉßč !öö !Égčč ö-ö òģĺĺ¬ó %×čĥÉ¿×¾É¿Ç ±ĆßİĚ¼ ªgĚßĆ¾è ò%! ¾èó
¿×įĆčÉĲ Ć±ĥÉgĚč gĚĆßð¼Ĳ¾¿×ĥ ±×č į¿g Ě¼ ð¼ßčð¼gĚ¿ĲÉ¿×ßč¿ĚßÉ Ğ¾
Ç¿×gčĖÇĚĖÒgÒÒgÉ¿g× ĚgĆ±Ě ßª ĆgðgÒĲ¿× òE%Ğ.ĖÇĚĖÒP;Gó ðgĚ¼İgĲö
- ¿ßÉ ¼Ò ģ ĺ ģĔĞĔ¤ģĔ¯¯ö
0ÇĆ Kö$ö -g±ß GöPö !¿ÉxĆĚ ö !ßÒč 5ö gĆgßč ]ö g¿ÉĲ -ö EĆ¿
KöGö 5¿Ě¼ ö^ö !ßÉxĆ± ö0ö òģĺĺ¯ó 5ĥÉĚ¿ðÉ ĚĲðč ßª čÇÉĚgÉ ÒĥčÉ
gĚĆßð¼Ĳ ¿×įßÉį g ßÒÒß× ðĆß±ĆgÒ ßª ¼g×±č ¿× ±× ıðĆčč¿ß×ö  gčx
- è  ĞÛ¤¬èö
0¿ðĆĚ -ö P±×Ě¼ßªª 5ö 5gÉ¿× -öEö òèÛÛ¬ó ¼g×±č ßª ßĆĚ¿gÉ ÒßĚßĆ
gĆg č¿Ķ ĥĆ¿×± ¿ÒÒßx¿É¿ĶgĚ¿ß×ö ÉĚĆß×ð¼gÉß±Ć É¿× 6ĥĆßð¼Ĳč¿ßÉ
ÛĔ Ğ ģ¤Ğ ĕö
0ß×± ö`ö ^¿±Ć× Tö c¿ĆgĚ¼ -öGö òģĺĺ¯ó ıĆ¿č¾¿×ĥ Ò¿Ěß±×¾
gĚ¿įgĚ ðĆßĚ¿× Ç¿×gč č¿±×gÉÉ¿×± ¿× čÇÉĚgÉ ÒĥčÉö EĆß 6ĥĚĆ Kß ĕĞ
ģģĔ¤ģĞģö
5gßĥ±gÉÉ -öö KgÉ ö!ö ÉİgĲ Köö KĥĚĚß× -öGö òèÛ ¯ó 5ĥčÉ «xĆ
×ĥÒxĆ ¿× x¿ðč xĆg¼¿¿ ¿× xßĲxĥ¿ÉĆč g× ß×ĚĆßÉ čĥxÆĚčö - ððÉ
E¼Ĳč¿ßÉ ¬Ĕ èĞÛÛ¤è¯ĺĞö
5g«É ]ö!ö !g×į¿g Köö ¿±Ég×¾G¿Ě¼¿ ö !ßĆÒg× Göö ĥĆÇ ö
òèÛÛĞó P¼ «Ć¿×± ĆgĚč ßª ¼ĥÒg× ÒßĚß×ĥĆß×č įßÉĥ×ĚgĆ¿ÉĲ gĚ¿įgĚ ¿×
Ě¼ gxč× ßª ÒĥčÉ gªªĆ×Ě ªxgÇö - E¼Ĳč¿ßÉ ò0ß×ó ¯Ĕè ¯ģÛ¤¯¯Ğö
5g¼¿g Kö Kðg×±×xĥĆ± öö ßßĚ¼  ö ö^ òģĺĺĞó  ßĆÇ¼g ĚĆg×čĆ¿ðĚ¿ß×
ªgĚßĆ  ßı;è ĚĆg×čĥč ¿×čĥÉ¿×¾É¿Ç ±ĆßİĚ¼ ªgĚßĆĂč č¿±×gÉ Ěß ðģĔ.¿ðè ¿×
ðĆ¿ÒgĆĲ čÇÉĚgÉ ÒĥčÉ čgĚÉÉ¿Ě ÉÉčö - ÉÉ E¼Ĳč¿ßÉ èÛĕ ¬ģĞ¤¬Ğèö
5gÉÉ !öö ĲĆ×č ö^ö ¿Ç¿×čß× ö EgĚĚg×Ĳ Eö5ö  ÉÇ Kö-ö òèÛÛĕó
5ĥčÉ «xĆ ¼ĲðĆĚĆßð¼Ĳ ¼ĲðĆðÉgč¿g g× gð¿ÉÉgĆĲ ×č¿ĚĲ ¿× ßÉÉ±
Ò× gªĚĆ Ćč¿čĚg× ĚĆg¿×¿×±ö - ððÉ E¼Ĳč¿ßÉ  è ģĺĺ¯¤ģĺèģö
5ĆßčÇĆĲ Kö P¼ßÒgč 5ö 5gıİÉÉ 0ö K¼gĆÒg 5ö .gÒxgĥĆ Gö òģĺĺĞó
5ĲßčĚgĚ¿× ×±gĚ¿įÉĲ Ć±ĥÉgĚč čgĚÉÉ¿Ě ÉÉ gĚ¿įgĚ¿ß× g× čÉª¾Ć×İgÉö -
ÉÉ ¿ßÉ èĕģ èèĞ¬¤èè¯Ĕö
5.¿××ÉÉ %ö ö^ EgĆ¿č !ö Gĥ×¿Ç¿ 5öö òģĺĺ¬ó 5ĥčÉ čĚÒ ÉÉč g×
Ć±×ĆgĚ¿į ÒĲß±×č¿čö ĥĆĆ Pßð į ¿ßÉ Ĕè èèĞ¤èĞĺö
56gÉÉĲ ö5ö òģĺĺ¯ó EßİĆªĥÉ ±×č ¤ ÒĲßčĚgĚ¿× Ć±ĥÉgĚ¿ß× ßª ¼ĥÒg×
ÒĥčÉ Ògččö 6 ×±É - 5 Ğ¬ĺ ģĕ¯ģ¤ģĕ¯¯ö
5E¼ĆĆß× öö 0gİÉĆ ö5ö 0 Kö-ö òèÛÛĔó G±ĥÉgĚ¿ß× ßª čÇÉĚgÉ
ÒĥčÉ Ògčč ¿× Ò¿ xĲ g ×İ P! ¾3 čĥðĆªgÒ¿ÉĲ ÒÒxĆö 6gĚĥĆ Ğ Ĕ
 Ğ¤Ûĺö
5E¼ĆĆß× öö 0 Kö-ö òèÛÛĔó ßĥxÉ ÒĥčÉ¿×± ¿× gĚĚÉ ĥ Ěß ÒĥĚg¾
Ě¿ß×č ¿× Ě¼ ÒĲßčĚgĚ¿× ±×ö EĆß 6gĚÉ g K¿ TK Û¯ èģ¯¬Ĕ¤èģ¯ĕèö
5¿¼É Gö6ö ĥ×× Köö ¼¿× öGö òģĺĺ¯ó gÉ¿×ĥĆ¿× g× čÇÉĚgÉ
ÒĥčÉ ±ĆßİĚ¼ö EĆß 6ĥĚĆ Kß ĕĞ Ğ¯è¤Ğ¯Ûö
5¿É×Ć¾Ćßİ× $öKö KĚ¿× Göö 0 Gö!ö òèÛĔ¬ó KĲ×¼Ćß×¿ĶgĚ¿ß× ßª ¼ĥÒg×
ÒßĚßĆ ĥ×¿Ěč ðßčč¿xÉ ĆßÉč ßª ıĆ¿č g× čĥðĆgčð¿×gÉ Ć­ıčö ÉĚĆß×¾
ð¼gÉß±Ć É¿× 6ĥĆßð¼Ĳč¿ßÉ Ğ  ģ¯¬¤ģ¬¯ö
5¿É×Ć¾Ćßİ× $öKö KĚ¿× Göö `ÒÒ Gö òèÛĔĞó P¼ ßĆĆÉĲ ĆĆĥ¿ĚÒ×Ě
ßª ¼ĥÒg× ÒßĚßĆ ĥ×¿Ěč ĥĆ¿×± įßÉĥ×ĚgĆĲ ¿čßÒĚĆ¿ ß×ĚĆgĚ¿ß×čö - E¼Ĳč¿ßÉ
ò0ß×ó ģĞĺ Ğ¬Û¤ĞĔĺö
5¿Ćß ;ö EĆßÉ ö xĆ¿g× 5ö 5gčg×č  ö gčgÒß×Ě -ö 5gÉÉßÉgč -ö
!Ćgĥ -ö5ö òèÛÛĔó KÇÉĚgÉ ÒĥčÉ čĚĥ¿č ¿× ðgĚ¿×Ěč İ¿Ě¼ $%]¾ĆÉgĚ
İgčĚ¿×± čĲ×ĆßÒö - 6ĥĆßÉ K¿ è¬ĺ è¬Ğ¤è¬Ûö
5ß×čĚĆ ö ö^ ¼g×$ö òèÛĔĔó %čßÒĚĆ¿ ªßĆ ðĆßĥĚ¿ß× xĲÒßĚßĆ ĥ×¿Ěč ßª
ıĚ×čßĆ¿±¿ĚßĆĥÒßÒÒĥ×¿čÒĥčÉ¿×Òg×ö-6ĥĆßð¼Ĳč¿ßÉ¯ĺè¯Ğģ¤è¯¯Ğö
5ßčč  öEö 0xÉß× öEö òèÛĔèó KgĚÉÉ¿Ě ÉÉč gč Ě¼ čßĥĆ ßª ×ĥÉ¿ ¿×
ÒĥčÉč ßª ±Ćßİ¿×± ĆgĚčö ×gĚ G èĔĺ ¯ģè¤¯Ğ¬ö
5ĥčgĆß ö 5ĥÉÉg±¼ .ö EgĥÉ ö $ßĥ±¼Ěß× 0ö ßxĆßİßÉ×Ĳ !ö 5ßÉ¿×g¾
Ćß 5ö gĆĚß× öGö Kİ×Ĳ $ö0ö Gßč×Ě¼gÉ 6ö òģĺĺèó 0ßgÉ¿Ķ %! ¾è
ĚĆg×č±× ıðĆčč¿ß× čĥčĚg¿×č ¼ĲðĆĚĆßð¼Ĳ g× Ć±×ĆgĚ¿ß× ¿× č×č×Ě
čÇÉĚgÉ ÒĥčÉö 6gĚ !×Ě ģĔ èÛ¬¤ģĺĺö
6gĆ !öö òģĺĺ¬ó 5ßÉĥÉgĆ ĚĆÒ¿×g×Ěč ßª čÇÉĚgÉ ÒĥčÉ Ògčč ±Ě¾
Ě¿×± Ě¼ ¸.P¹ Ěß±Ě¼Ćö %×Ě - ¿ß¼Ò ÉÉ ¿ßÉ ĞĔ èÛ ¬¤èÛÛĕö
EĚĚ ö KĚgĆß× GöKö òģĺĺĺó 5Ĳßč¿× ¿čßªßĆÒč ÒĥčÉ «xĆ ĚĲðč g×
ĚĆg×č¿Ě¿ß×čö 5¿Ćßč Gč P¼ ¬ĺ ¬ĺĺ¤¬ĺÛö
EÉßĥĚĶ 0ö0ö Pč¼ Eöö ¿Ćß Gö0ö ĥÉĲ !öö òèÛÛ¯ó ªªĚ ßª Ćč¿čĚg×
ĚĆg¿×¿×± ß× ÒĥčÉ ĥč ĥĆ¿×± ıĆ¿čö - ððÉ E¼Ĳč¿ßÉ Ĕĕ èĕĔ¬¤èĕ èö
G××¿ 5ö-ö òģĺĺ¬ó ßĲ Òg¿×Ě×g× g× Ćðg¿Ć ¼ßİ ªßß g× ıĆ¿č
Çð Ě¼ ÒĥčĥÉßčÇÉĚgÉ čĲčĚÒ ¿× ±ßß č¼gðö ıð E¼Ĳč¿ßÉ Ûĺ ¯ģĔ¤¯Ğĕö
G××¿ 5ö-ö ^gÇĆ¼g± $ö Kðg×±×xĥĆ± öö ßßĚ¼  ö ö^ òģĺĺ¯ó ß×¾
ĚĆßÉ ßª Ě¼ č¿Ķ ßª Ě¼ ¼ĥÒg× ÒĥčÉ Ògččö ××ĥ Gį E¼Ĳč¿ßÉ ĕĕ ĔÛÛ¤ ģ ö
G¿¼gĆčß× GöKö 6İßÒĆ Köö 6ßĲčĶİčÇ¿ öö òģĺĺèó KÇÉĚgÉ ÒĥčÉ
¿×ĚĆgÉÉĥÉgĆ E;ģ gčččč xĲ ÒĲß±Éßx¿× čgĚĥĆgĚ¿ß× Ćčðß×č Ěß ±Ćg
ıĆ¿čö - ððÉ E¼Ĳč¿ßÉ Ûè ģĕĔÛ¤ģĕ ¬ö
G¿¼gĆčß× GöKö 6ßĲčĶİčÇ¿ öö .×Ć¿Ç .ö ö 0¿±¼ -öKö ^g±×Ć Eöö
òèÛÛ¬ó 5Ĳß±Éßx¿× ;ģ čgĚĥĆgĚ¿ß× ĥĆ¿×± ıĆ¿čö į¿× ßª É¿Ò¿Ě ;ģ
ĚĆg×čðßĆĚö - É¿× %×įčĚ Ûĕ èÛèĕ¤èÛģĕö
GßĚ¼ Kö5ö %įĲ  ö5ö 5gĆĚÉ !ö ö 0ÒÒĆ -öPö $ĥĆÉxĥĚ öö K¿±É ö0ö
5ĚĚĆ ö-ö  É± -ö0ö  ßĶgĆ -ö0ö .ßčĚÇ 5öö ^Ć×¿Ç ö5ö $ĥĆÉĲ ö ö
òģĺĺèó 5ĥčÉ č¿Ķ Ćčðß×čč Ěß čĚĆ×±Ě¼ ĚĆg¿×¿×± ¿× Ĳßĥ×± g× ßÉĆ Ò×
g× İßÒ×ö - Ò !Ć¿gĚĆ Kß ¯Û è¯ģ ¤è¯ĞĞö
Kg×Ć¿ 5ö Kg×Ć¿ ö !¿ÉxĆĚ ö KÇĥĆÇ ö gÉgxĆ¿g ö E¿gĆ ö ^gÉč¼
.ö K¼¿gª«×ß Kö 0ÇĆ Kö$ö !ßÉxĆ± ö0ö òģĺĺ¯ó  ßıß ĚĆg×čĆ¿ðĚ¿ß×
ªgĚßĆč ¿×ĥ Ě¼ gĚĆßð¼Ĳ¾ĆÉgĚ ĥx¿ûĥ¿Ě¿× É¿±gč gĚĆß±¿×¾è g× gĥč
čÇÉĚgÉ ÒĥčÉ gĚĆßð¼Ĳö ÉÉ èèĔ ĞÛÛ¤¯èģö
KgĆĚßĆÉÉ¿ ]ö  ĥÉß 5ö òģĺĺ¯ó 5ßÉĥÉgĆ g× ÉÉĥÉgĆ ĚĆÒ¿×g×Ěč ßª
čÇÉĚgÉ ÒĥčÉ gĚĆßð¼Ĳ g× ¼ĲðĆĚĆßð¼Ĳö K¿ KP. ģĺĺ¯ Ćèèö
K¼¿gª«×ß Kö ßĆÒ¿ßÉ¿ KöEö Éß¿č¿ 5ö òèÛĔĕó P¼ ªgĚ ßª ×İÉĲ ªßĆÒ
čgĚÉÉ¿Ě ÉÉč ĥĆ¿×± ßÒð×čgĚßĆĲ ÒĥčÉ ¼ĲðĆĚĆßð¼Ĳö ]¿Ć¼ßİč Ć¼ 
ÉÉ EgĚ¼ßÉ ģè èèĞ¤èè ö
K¼ĥÉÇ 5ö ^g±×Ć .öGö KĚßÉĶ 0öö $ĥx×Ć ö G¿xÉ Pö .ßÒ× ö^
Ćgĥ× Pö Pßx¿× -ö ö 0 Kö-ö òģĺĺ¯ó 5ĲßčĚgĚ¿× ÒĥĚgĚ¿ß× gččß¿gĚ İ¿Ě¼
±Ćßčč ÒĥčÉ ¼ĲðĆĚĆßð¼Ĳ ¿× g ¼¿Éö 6 ×±É - 5 Ğ¬ĺ ģĕ ģ¤ģĕ  ö
KÒčgĆ¿g× ö ^ĥ 5ö-ö -ĥ ö`.ö 5gĆ¿×¿ Pö `ß¼ Pö ÉÉ× ö!ö $gĆįĲ
GöEö !Ćg¼gÒ Gö5ö òèÛÛÛó KÇÉĚgÉ ÒĥčÉ ¼ĲðĆĚĆßð¼Ĳ ¿č Ò¿gĚ xĲ g
gģù¾ð××Ě gÉ¿×ĥĆ¿× č¿±×gÉÉ¿×± ðgĚ¼İgĲö 6gĚĥĆ ¯ĺĺ ¬Ĕĕ¤¬ èö
K¼¼g× Kö5ö ÉÉ× Göö òèÛÛÛó KÇÉĚgÉ ÒĥčÉ čgĚÉÉ¿Ě ÉÉ ðĆßÉ¿ªĆgĚ¿ß×
¿× Ćčðß×č Ěß ÒÒxĆč ßª Ě¼ «xĆßxÉgčĚ ±ĆßİĚ¼ ªgĚßĆ ªgÒ¿ÉĲ g× ¼ðgĚß¾
ĲĚ ±ĆßİĚ¼ ªgĚßĆö - ÉÉ E¼Ĳč¿ßÉ è è ¯ÛÛ¤¬ĺĕö
K×ßİ 5ö$ö òèÛÛĺó KgĚÉÉ¿Ě ÉÉ Ćčðß×č ¿× ĆgĚ čßÉĥč ÒĥčÉ ĥ×Ć±ß¾
¿×± ¼ĲðĆĚĆßð¼Ĳ ĥ Ěß čĥĆ±¿gÉ gxÉgĚ¿ß× ßª čĲ×Ć±¿čĚčö ×gĚ G ģģĔ
¯ĞĔ¤¯¯ĕö
Kðg×±×xĥĆ± öö ßßĚ¼  ö ö^ òģĺĺĞó 5ßÉĥÉgĆ Ć±ĥÉgĚ¿ß× ßª ¿×¿į¿ĥgÉ
čÇÉĚgÉ ÒĥčÉ «xĆ ĚĲðčö Ěg E¼Ĳč¿ßÉ Kg× èĔ  ¯èĞ¤¯ģ¯ö
KĚ¾Òg× -ö ;ÇgÒĥĆg .ö 5gĚčĥÒßĚß .ö K¼¿Ò¿Ķĥ Kö Kß±gİg ö` òģĺĺèó
¼gĆgĚĆ¿ĶgĚ¿ß× ßª ß×ĚĆßÉ g× ¿ÒÒßx¿É¿Ķ čÇÉĚgÉ ÒĥčÉ g× ßįĆį¿İ
ªĆßÒ ±×Ě¿ ×±¿×Ć¿×±ö  gčx - è¬ ĕ ¯¤ĕÛģö
KĚ¿× Pö K¼ÉĥĚĆ 5ö !gÉg×Ě ö KßĚĆßðßĥÉßč Eö PßÉ¿gč Eö !Ć¿×Ég×
Gö 5ßĆg× 5ö ^g×± Pö EßÉg×čÇĲ 5ö ^g ö òģĺĺģó ×Ć±Ĳ ÒĚgxßÉ¿čÒ
ðgĚ¼İgĲč ¿× ĆgĚ ÒĥčÉ ĥ×Ć ß×¿Ě¿ß×č ßª č¿ÒĥÉgĚ Ò¿Ćß±Ćgį¿ĚĲö - 6ĥĚĆ
¿ß¼Ò èĞ ¯Ĕè¤¯Ĕ ö
KĚį×čß× ö-ö !¿Ćč¿ Eö!ö .ß×gĆį¿ ö .g×gĆ¿g× Köö òģĺĺĞó !ÉßxgÉ
g×gÉĲč¿č ßª ±× ıðĆčč¿ß× ðgĚĚĆ×č ĥĆ¿×± ¿čĥč gĚĆßð¼Ĳ ¿× ĆgĚ čÇÉĚgÉ
ÒĥčÉö - E¼Ĳč¿ßÉ ò0ß×ó ¬¬è ĞĞ¤¯ ö
PgÉÒg± Gö-ö GßĲ GöGö ±ĆĚß× ]öGö òèÛÛĕó ¿čĚĆ¿xĥĚ¿ß× ßª ÒĲß¾
č¿× ¼gįĲ ¼g¿× ¿čßªßĆÒč ¿× ×ß×¾İ¿±¼Ě¾xgĆ¿×± ĆgĚ čßÉĥč ÒĥčÉ «xĆčö
- ððÉ E¼Ĳč¿ßÉ  è ģ¬¯ĺ¤ģ¬¯ĕö
Pß¿±ß 5öèĞģ
Pg×Æ¿ -ö .gĚß 5ö òèÛĔĞó GĆĥ¿ĚÒ×Ě ßª ÒßĚßĆ ĥ×¿Ěč ¿× įßÉĥ×ĚgĆĲ ß×ĚĆg¾
Ě¿ß× ßª g «×±Ć ÒĥčÉ ¿× Òg×ö ıð 6ĥĆßÉ ¯ĺ Ĕ¬Û¤ĔĔĺö
PgĚčĥÒ¿ Gö ×Ćčß× -öö 6įßĆĚ ö-ö $gÉįĲ ;ö ÉÉ× Göö òèÛÛ ó
$! ĖK ¿č ðĆč×Ě ¿× ×ßĆÒgÉ gĥÉĚ čÇÉĚgÉ ÒĥčÉ g× ¿č gðgxÉ ßª gĚ¿¾
įgĚ¿×± čgĚÉÉ¿Ě ÉÉčö į ¿ßÉ èÛ¯ èè¯¤èģ ö
P¼ßÒgčß× öö ßßĚ¼  ö ö^ òèÛÛĺó ĚĆßð¼Ĳ ßª Ě¼ čßÉĥč ÒĥčÉ xĲ ¼¿×¾
É¿Òx ĥ×İ¿±¼Ě¿×±ö - ððÉ E¼Ĳč¿ßÉ ĕ  è¤èģö
P¼ßÒ¿č 5öö $ĥĲ±×č ö^ $ĥ×¿×Çı Kö ¼g±×ß× 5ö 5gč $ö$ö Égč¾
č×č ö0ö ]É¿Ě¿×Ç Gö ßĥ¼gĆ ö ĥ×× !öEö òģĺĺ¯ó ıðÉßĆgĚ¿ß× ßª
ÒĲßčĚgĚ¿× ðßÉĲÒßĆð¼¿čÒč g× Ě¼ g×±¿ßĚ×č¿×¾ß×įĆĚ¿×± ×ĶĲÒ ¿×čĆ¾
Ě¿ß×ĖÉĚ¿ß× ±×ßĚĲð ¿× Ćčðß×čč ßª ¼ĥÒg× ÒĥčÉ Ěß čĚĆ×±Ě¼ ĚĆg¿×¿×±ö
ĥĆ - ððÉ E¼Ĳč¿ßÉ Ûģ ģĕĔ¤ģĔ¯ö
Pß¿±ß 5ö òģĺĺĕó PĆg¿×¿×±čĆÉįg×Ě ĚĆÒ¿×g×Ě× Ć ÒßÉÇĥÉgĆ× ĥ×
ĶÉÉĥÉlĆ× KÇÉĚĚÒĥčÇÉggðĚgĚ¿ß× P¿É è ¿×É¿Ěĥ×± ĥ× 0l×±×ggðĚg¾
Ě¿ß×ö K¼İ¿Ķ c KðßĆĚÒ KðßĆĚĚĆgĥÒ ¬¯ èĺè¤èĺĕö
Pß¿±ß 5ö ßĥĚÉÉ¿Ć Tö òģĺĺĕó 6İ ªĥ×gÒ×ĚgÉ Ćč¿čĚg× ıĆ¿č ¾
ĚĆÒ¿×g×Ěč ßª ÒßÉĥÉgĆ g× ÉÉĥÉgĆ ÒĥčÉ ggðĚgĚ¿ß×čö ĥĆ - ððÉ E¼Ĳ¾
č¿ßÉ ÛĔ ĕ¯Ğ¤ĕĕĞö
Pß¿±ß 5ö ß×ß¼ß Kö KðĆĆgĶĶß !ö -gĆĆßÉ ö ^g×±  ö $¿×ÇÉ Gö ßÉg×
ö %čªßĆĚ Gö-ö xĆčßÉ Gö òģĺĺ¬ó %P¾5K¾5K Ě¿Ò ßĥĆč g×gÉĲč¿č ßª
gĚĆßð¼Ĳ¿×± Òßĥč čÇÉĚgÉ ÒĥčÉ ĲĚßčßÉ¿ čĥxðĆßĚßÒö 5ßÉ ¿ßKĲčĚ è
ģģÛ¤ģ¯èö
]g× ĥĚčÒ 5ö ĥ¼gĚgĥ -ö $g¿×gĥĚ .ö òèÛÛ ó ¼g×±č ¿× č¿×±É ÒßĚßĆ
ĥ×¿Ě x¼gį¿ßĥĆ ß×ĚĆ¿xĥĚ Ěß Ě¼ ¿×Ćgč ¿× ß×ĚĆgĚ¿ß× čð gªĚĆ Ĳ×g¾
Ò¿ ĚĆg¿×¿×± ¿× ¼ĥÒg×čö - E¼Ĳč¿ßÉ ò0ß×ó ¬èĞ ģÛ¬¤Ğĺ¬ö
]čĚ Eö Ég×±čĚ ö.ö Kß±ggĆ .ö ;Ć¿Ķ¿ß ö KÆß±ggĆ !ö òģĺĺĕó
5ĥčÉ Ě¿ččĥ ßıĲ±×gĚ¿ß× ðĆččĥĆ ÉĚĆ¿gÉ g× Ò¼g×¿gÉ Ćčðß×čč
ĥĆ¿×± Ĳ×gÒ¿ g× čĚgĚ¿ įßÉĥ×ĚgĆĲ ß×ĚĆgĚ¿ß×čö ĥĆ - ððÉ E¼Ĳč¿ßÉ Ûĕ
èĕ¬¤èĔĔö
^gÉĲ !öö 0¾`ßĥ×± GöKö g××Ĳ ö-ö ^gčĥ×ĚgĆgİgĚ ö ¼× cöEö
$gĆ±Ćgįč 5ö .Òð öö 5ß×ÉÉ !ö.ö òģĺĺĕó ªªĚ ßª ıĆ¿č ¿×¾
Ě×č¿ĚĲ g× ¼Ĳðßı¿g ß× čÇÉĚgÉ ÒĥčÉ 5E. č¿±×gÉ¿×± g× čĥxčĚĆgĚ Ò¾
ĚgxßÉ¿čÒ ¿× ¼ĥÒg×čö Ò - E¼Ĳč¿ßÉ ×ßĆ¿×ßÉ 5Ěgx ģÛĺ ĕÛ¯¤Ĕĺģö
^g±Ćč ö-ö ß×xßĲ %ö5ö òģĺĺ¬ó ÉÉĥÉgĆ g× ÒßÉĥÉgĆ č¿±×gĚĥĆč ßª Òĥ¾
čÉ Ć±×ĆgĚ¿ß× ĥĆĆ×Ě ß×ðĚč g× ß×ĚĆßįĆč¿č ¿× gĥÉĚ ÒĲß±×č¿čö
ÉÉ èģģ ĕ¬Û¤ĕĕĔö
^×±Ć Gö$ö KĚ¿¼É öEö gÒ×¿č¼ !ö òģĺĺ¬ó %×Ě±ĆgĚ¿ß× ßª ßıĲ±×
č¿±×gÉ¿×± gĚ Ě¼ ß×č×čĥč $Gö K¿ KP. ģĺĺ¬ Ćèģö
^¿±Ć× Tö ^ĆĚÒg× ö 0¿ß×¿Çgč ö $¿× !ö $×Ć¿Çččß× -ö òģĺĺĺó
%×­ĥ× ßª ıĆ¿č ¿×Ě×č¿ĚĲ ß× G.Ė5E Ç¿×gč č¿±×gÉÉ¿×± ¿× ¼ĥÒg×
čÇÉĚgÉ ÒĥčÉö E­ĥ±Ćč Ć¼ ¯¯è ĞèĔ¤Ğģģö
^¿ÉÉ¿gÒč Eöö !ßÉčð¿×Ç !ö òèÛĔèó 0ß×±¿Ěĥ¿×gÉ ±ĆßİĚ¼ ßª čĚĆ¿gĚ Òĥč¾
É «xĆčö - ÉÉ K¿ Û Ĕ¬è¤ĔĕĔö
^¿×Ć ö^ ö^ òģĺĺèó ×Ć±Ĳ¾č×č¿×± g× č¿±×gÉ¿×± xĲ 5E¾gĚ¿įgĚ
ðĆßĚ¿× Ç¿×gč ¿× čÇÉĚgÉ ÒĥčÉö - ððÉ E¼Ĳč¿ßÉ Ûè èĺèĔ¤èĺģ ö
^¿ĚĚİĆ 5ö  ÉĥÇ 5ö $ßððÉĆ $ö 5ĥÉÉĆ Kö čðÉg×¼č ö ¿ÉÉĚĆ Gö
òģĺĺģó EĆßÉß×± ĥ×Éßg¿×± ßª ĆgĚ čßÉĥč ÒĥčÉ gĥčč ¿čĚ¿×Ě ggðĚgĚ¿¾
ß×č ßª Ě¼ ±× ðĆß«Éö  gčx - èĕ   ¯¤  ĕö
`g×± Kö ö` !ßÉčð¿×Ç !ö òģĺĺģó ¿ªªĆ×Ě ĆßÉč ßª Ě¼ %! ¾%  ððĚ¿
ò5! ó g× ÒgĚĥĆ %! ¾% ¿× ÒĲßxÉgčĚ ðĆßÉ¿ªĆgĚ¿ß× g× ¿ªªĆ×Ě¿gĚ¿ß×ö
 K 0ĚĚ ¬ģģ è¬ĕ¤èĕĺö
c¼ßĥ Kö òģĺĺĺó ¼Ćß×¿ ×ĥĆgÉ ggðĚgĚ¿ß×č Ěß ĥ×¿ÉgĚĆgÉ ıĆ¿č Ò¼g¾
×¿čÒč ßª Ćßčč ĥgĚ¿ß×ö ıĆ KðßĆĚ K¿ Gį ģ  èĔĔ¤è ¯ö
